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Elio 
to en 
p e q u e ñ e c i m i e n t o sube de punto y adop-
t a las formas de una desco r t e s í a que no 
queremos calificar, porque h a b r í a m o s de 
hacerlo m u y duramente^ cuando se con-
Bi , , , A xnt • i ^ -n ' s idera que s i el s e ñ o r Maura se a v e n t u r ó 
M alcalde de Vitoraa don Gui l le rmo ^ I a e ^ ( l r el ^ r i o de la nun-li lma. to-
-- , representante pol í t ico del s e ñ o r e a - p á t i c a del s e ñ o r Dato, fué porqne 
 la capi ta hermana, ha desmentido , ¿ é d i c o s aconsejaron aquel cl ima, «e-
la not ic ia publicada por los pe r iód i cos bi aireado, a su s e ñ o r a , la Sus 
de M a d r i d y reproducida y comentada, t ^ n d e 6 a d€ ]a Mortera. 
por nosotros, que a t r i b u y ó a los dat i tas j p ]o d e m á 6 c í a n o s el per iódico de 
el proyecto de celebrar en dicha ciudad ferencia ue Ios m(lUy-mUis no necesi-
un acto de a f i rmac ión pol í t ica con a s í s - ' ^ egradecen la voluntad—ciue 
tencia de todos los prohombres conserva-1 die ^ e ^ f e nDrmaS m obligaciones, 
dores y en el cual p r o n u n c i a r í a u n dis- €n Ja i n t e r p r e t a c i ó n deV deber y 
curso el s e ñ o r Dato; a ñ a d i e n d o que le ^ ^ fornla de €jerci tarlo tienen mucho, 
consta (al s e ñ o r EJio) que el s e ñ o r Dato m u c h í s i m o qUe « p r e n d e r de e»oe, 
tiene el p ropós i to de no realizar acto a l - ; . lo6 Sí d i j é r a m o e que Jio-
guno polí t ico en Vi to r ia . Inen que aprenderlo todo, no d i r í a m a s m á s 
Conviene s e ñ a l a r los motivos a que res- ¡i verdad 
ponde esta noble rec t i f icación del s e ñ o r (Dje ^ p u e b h Vasc0 de . ^ ^ ^ 
Elio. «El I m p a r c i a l » . en su n ú m e r o del | ^ ( W ^ ^ W / V X ^ ^ ^ 
s á b a d o ú l t i m o , d e s p u é s de recordar que 
el s e ñ o r Dato fué elegido s i m u l t á n e a m e n -
te d i p u í a d o por V i t o r i a y por M u r í a s de 
Paredes y que o p t ó por representar al p r i -
mero de estos distri tos, respondiendo de 
esta suerte a los v e h e m e n t í s i m o s deseos 
de sus correl igionarios alaveses, dec ía In-
\ S u p o n í a que a las doce del m e d i o d í a Carlos contra la' condesa del Puerto y el 
h a b r á llegado la infanta a Barcelona, j duque de Santo Mauro. 
¡Ha conferenciado el min is t ro con el pre-1 Este encuentiio fué de entrenamiento, 
sidente del Consejo, el cual le ha dicho 1 asistiendo a él la prin.«esa d o ñ a Beatriz 
que estaba bien. ' I de Battenberg, madre de nuestra Sobe-
A l hacerle una pregunta sobre una real I rana, 
orden, le ha dicho el presidente que no se j Desde el campo de tennis fué doña 
ocupe de eso hasta que él mismo venga I Victor ia , aoumlpañada de la prlincesa do 
a Madr id , viaje q i i f r e a l i z a r á dei i l rn d e j t i í t Beatriz, al ilKÍte) del iníamte don Car 
míos d í a s . I kw. 




M A D R I D , 1.—La «Caceta» publica hoy 
sidiosamente que don Gabriel M a u r a se 8lffuientes disposiciones oficiales: 
De Estado. -Ordenando a los subditos h a b í a apresurado a buscar alojamiento 
en V i t o r i a para ^ p a ^ r . » (con entrecomado | ^ ^ ^ g g ¿ a r d e n " e s t r i c t a n e u t r a l 
y todo) el verano a l l í y estaba distrayen-; d ^ ^ de Aieniían¡a contra Ru-
do sus ocios veraniegos, sin que llegase a . man|)a . 
comprender el alcance de tan «ext raño» ^ 'Grac\ñ y Just icia .- .Real decreto 
viaje Pero si «El Imparc ia l . . ignoraba <»- concedi.endo el t í t u l o de conde del Caralt 
te extremo, en can\bio s a b í a que los con- d J<>Ré v .g^ja 
seryadores preparaban para mediados de , womhmndo canónig 'o de la Catedral de 
septiembre un acto de a f i rmac ión p o l í t i - l G da a don Ma,nUei Mar t í nez Este-
ca en la p rop ia capital v i tonana , en el 
que p r o n u n c i a r í a - un discurso el jefe del 
par t ido s e ñ o r Dato. 
Sorprendidos de que el simple hecho de 
que el s e ñ o r Maura hubiera tenido por 
ban. 
Idem de la Catedral de M á l a g a a don 
Francisco Tabar Ripa. 
¡De Fomento.—Rea.1 orden convocando a 
e ei s e ñ o r a ra n mera xe ia  r opo6icione6 para cub r i r una plaza de jefe 
conyemente fijar su residencia temporal ^ Negociado de segunda clase y de Ad-
en Vi tor ia con su d is tmguida f a m i i a , bus- l i t e i ó n ^ 1ier°eTa de ia s e c r e t a r í a 
Visitas en Gobernación. 
Esta m a ñ a n a ha visitado el general L u -
cando en La apacibi l idad del aquel r i ncón d d i h minis ter io . 
un veraneo t ranqui lo hubiese contrar ia-
do a los datistas hasta el punto de obl i -
garles a movilizarse para hacer una de-
m o s t r a c i ó n de fuerza, p r e g u n t á b a m o s ' qUei con algunos jefes del ministerio, a l 
nosotros si bastaba que el s e ñ o r Dato fue-. minie t ro de la Gobe rnac ión , para fel ici-
r a diputado por V i t o r i a para que a l l í no ^ r l e por el feliz a lumbramiento de la os 
pudiesen I r a veranear m á s que sus i n - , posa del minis t ro . 
condicionales. Y a ú n d e c í a m o s m á s pre- i T a m b i é n le han visitado los nuevos go-
sintiendo l a falsedad de la noticia. Decía- A m a d o r e s . 
mos que los datistas h a c í a n un flaco ser- j Todos ellos han recibido instrucciones 
vicio a Ja hospi talar ia capi tal alavesa con ' ^1 e e ñ o r Ruiz J iménez , y éste les ha re- 21.356.--Madrid. Huelva y Tarragona, 
só lo dar p á b u l o a informaciones t an ab- comendado que vayan hoy mismo a ocu- 28.783.—Sevilla. 
surdas como esa. pa r los puestos que les han sido designa 10.108.—Oranadá, Mali l la y Medina del 
'Nos felicitamos de que el s eño r El io ha-! I Campo, 
ya venido a confirmar nuestra presun-1 Et Liber.a|)j denunciado | ^^VVVVVVVVVVVVVV\^V^A^VVVV\'VVVV 
ción. V i t o r i a no es un coto cerrado, y a su I „ . ™ , . V • ' . . . • 
«El Liberal», de hoy dice que ha sido 
cho viaje, se supone que. él conde l l e g a r á 
a Madr id el 4 o 5 de .septiembre. 
Dato a San Sebastián. 
J2sta noche ha salido, c o n - d i r e c c i ó n a 
San Sebas t i án , el s e ñ o r Dato. 
En la e s t ac ión le despidieron algunos 
amigos. 
Las obligaciones dei Tesoro. 
Hoy se han susf i jpto en ohliga.eiomv; 
de) Tésoro 8.579,500 pesetas, 
EJ total de lo suscripto a se i n ni c 1̂ sese 
tas 117.637.000.-
Fal tan por cubr i r 59.932.000 pesetás . 
Banquete a Royo Vlllanova. 
OVIEDO, 1.—Hoy se ha celebradió un 
banquete en honor del director general d 
E n s e ñ a n z a , señor Hoyo Viillanova. 
VVVVV'VVVVVVV\'V\A/VVVVVVVVVVV^^^a'VVVVVVVV\VVV\ w\ 
L A L O T E R I A 
PüB TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—En el sorteo de la Lote 
r í a verificado hoy, han resultado premia 
dos los siguientes n ú m e r o s : 
• Con 100.000 pesetas. 
27.766.—San Fernando, Almer ía y Valen 
cia. 
Con 60.000 pesetas. 
12.243.—Bilbao, Ceuta y Barceluna. 
Con 20.000 pesetas. 
11.253.—Cartagena, Alicante y Vi tor ia 
Con 1.500 pesetas. 
3.258.—Mérida. 
16.487.—San Sebas t i án . 
10.058.—Béjar, M á l a g a y Valencia. 
3.972.—Bilbao, Barcelona y Estepona. 
2271.—Cádiz y Madr id . 
5.084.—Bilbao, A l m e r í a y Barcelona. 
7.136.—San S e b a s t i á n , M á l a g a y Madr id 
22.505.—Alcázar de San Juan. Cartagena 
y Sevilla. 
0.252.—Madrid. 
— hospitalidad pueden acogerse por Igual1 . 
todos los e spaño le s , cualquiera que sea su denunciado su numero de ayer, por ha-
filiación pol í t ica . E l viaje del s e ñ o r Mau- ber publicado e. a r t í cu lo de Gómez Ca-
ra no tiene nada de e x t r a ñ o , como dice r n l l o , relativo a los procedimientos de 
«El I m p a r c i a l » , y no -hay en él nada que ^ ^ f ^ l,0^"8., "f*' 
justifique el p ropós i t o que este pe r iód ico 
h a b í a 
d 
La excursión a Berang; 
sin 
Los mauristas montañeses . 
La. Comisión organizadora di- la excur 
Hoy publ ica el citado per iódico una car- s^,^ qUe t e n d r á lu'gar H d/a 10 de sep 
a t r ibu ido a los idóneos , b a s á n d o s e , t a de Gómez Carri l lo. . extnfliUmlose-de- la tiembi-e K I pueblo de B^ranga, .para safcj 
^uda, en intemperancias de alguno denuncia, pues agrega, que se l imi to a es daP a] j j ^ e jefe del parludo, don Anto 
de ellos, pues no puede tener otro origen t^mpar documentos que prueban que los nio Maura, tiene ultimados todos los pre 
l a vers ión. alemanes han hecho horrible la guerra, y parativos, a f i rmándose m á s a ú n la idea 
Todo eso de los nervios excitados y d e ' í 1 1 6 6610 no les honra- de que con.sti1u;ir;i un acto polít ioo de ex 
trao r ri ina.ri a in iipo rtanc i a. 
No se ihará la excuraión a Sotórzano 
sino a Beraiiga, con objeto de evitar mo 
Leatias a cuantos piensen asistir, hab ién 
la r e c a u d a c i ó n obtenida en el p a ^ d ^ st ^ rf*^ Maura a emera 
de agosto ee altamente satisfactoria. ' M ^ ^ M A r , *a 1^ . ™ . n n , , t . ^ „ 0 * • a\u ac. 
los ataques de bi l i s y de las presuntas 
acometividades de que habla anoche a i -
L a recaudación de Hacienda. 
En el minister io de Hacienda se ha fa-
bo rotadamente el ó r g a n o de los datistas c¡,litado u i m lQoit& en la que 6e dice qUe 
en Bilbao, m á s su l a m e n t a c i ó n , hecha en 
un tono enfát ico, de que en estos momen-
tos, en que asuntos de la mayor impor- . ^ p ^ ^ 
tancia nacional, relacionados con el des- - antMHor re«iilta eme hav un lanmento l k l - matuiteftas n i n n t a ñ e s e s a lo 
a r ro l lo de nuestras fuerzas productoras, afio a n t e r i o i . ie«ui ia que nay un anmeiiTO m|,)u,()) 3e p.-epa,,,,, a ....viar i m 
reclaman la suprema a tenc ión que, desde ,11 , . l™n.daH/.n HP IOK rnesp« de mavo 8,",iU ' " " ' ' ' "g ' ' "11 ' coi-religionarios. 
ILa r e c a u d a c i ó n de Jos meses ue mayo, Se ^ ^^p,,,.^,, UI1 Iil.en espeoial, cuyas 
de la 
luego les presta el Rey, haya en el c am- ' y aaOSto frece nn a u e n t ó , b if":i ™We™n mi t'ren ^ P ^ 1 » ' . 
po pol í t ico q u i e n ^ se dediquen a l c h . ^ ^ ' J ^ V^,^. con re la .dón .al mis- ^ V i T ^ ' -
morreo, se lo puede contar el atolondra- r íodo ^ anlei . ioI , 1 S a M a íte S a n t á n d é r , a las 2.4o 
do colega a sus propios correl igionarios, i u ^, ^ « t i - • tai i le. 
porque son és tos los que, e m p e q u e ñ e c i é n - ! Hablando con HUIZ J i m é n e z . Llegada a 15, ranga, a las 3,52 ídem, 
dose, h a b í a n p e n s a d o — s e g ú n «El Impar-1 A l recibirnos el minis t ro dé ka (iober S a ü d a de /Beranga, a las 6,49 iaem. 
cial.)—responder a l a temeraria presencia n a c i ó n , nos ha dicho que ten ía noticias Llegada á Santander, a las 7,22 ídem, 
de don Gabriel M a u r a en l a Meca datia- del paso de la Infanta doña Isabel por las- Los predios de este tren s e r á n : En p r i 
jta, con una imponente movi l izac ión de estaciones del.trayecto de Madr id a Bar- mera, 4,60 pesetas; en segunda. 3, y ter-
iodos sus mejores elementos. Y este em- celona. 
LA SEÑORA 
falleció el dia 31 de agosto, a las doce del dia 
A LA EDAD D E 73 AÑOS 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Tt . i . r>. 
Su esposo don Andrés Caballero Ruiz; sus hijos d .fia An-
gela, viuda de Ruiz; don Victoriano y don Re-*tituto 
(ausente); su nieta doña Carmen Caballero Díaz; tíos, 
primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos que se sirvan asistir a los fu-
nerales que en sufragio de su alma se celebrarán en el pró-
ximo día 4, a las diez de la mañana, en la iglesia parroqui 1 
de Molledo; favor por el cual les quedarán siempre agrade-
cidos. 
Molledo, septiembre de 1916. 
Ricardo Ruiz de Peüón Joaquín Lombera Camino. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, l i v 12.—TeUlono m 
Ahegada.—Preeurader de lee Trlhunales 
V E L A S C O . S A N T A N D P P 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Víae 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , I I , 1.° 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tree a eela. 
• LANGA, NUMERO 37. 1.* 
J o s é Palac io , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Víae urinariae.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a unja, excepto loa dlae f estlvop 
• URftOR, MUMCRO 1. ? • 
A B I L I O L O P E Z 
Parios y enfermedades de ia mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708, 
• « n e i Orete, Húmtre P, irlneipal , 
cera, 1,80. E l billete es de ida y vuelta 
K! brea? p a r a r á en todas las estaciones 
del trayecto, oon el fin de recoger a los 
eorreliginnariiis ile los pueblos que han 
anunoiado &u asistencia. T a m b i é n se de 
üemirá en todas Has estaoiones del trayec-
to el tren espacial mié s a l d r á de liiltjáio a 
la 1,23 de la tarde,' para llega í, a I Je l a n-
ga a .las 4,30; el retorno a la capital de 
Vizcaya ser4 a las 6,30 de la tarde, He 
gando a las 9,10 de la noche.*' 
I'a ra la m¡ejor organiza ción del acto, 
es ncnesaiTjo íjue quienes piensen coi)Ciu 
ruir a la excuirsjón se inseniban en las 
•listas abiertos al afecto en las oliciuas de 
Cl iv i i lo (Carbajal, 8, 1.";. 
A aquellos cxiMH-skinástas que piensen 
ir ;i npranga en au tomóvi les y coches, se 
les rmiga que env íen sus "nombres a 
CíriMilo Conse rvador - ínaur i s t a . para faci 
liitar lus trabajo*. 
Son Miurlns las damas qÜe han anim 
riad(; su ia$istenoia al acto, y la Como 
aióu, coq el f in de evitar agluHiieraclones 
y procurijr que las s e ñ o r a s puedan i r con 
comodlidad y Ubres de molestias, agrade-
cer ía m u c h í s i m n a ós tas que dieren sus 
íi<HMibres. 
ToáQ esto son ¡indicios que p e j ^ j i i ^ n 
pronosticar que el acto que se ce l eb ra r á 
en Beranga reyestir/i caracteres de una 
grandiosa m a n i t ' e s t a d ó n de amor y de 
respeto al insigne hombre público, que es 
Norts v | l ) |a do nuestros ideales uaciona 
les. 
j M A U R I S T A S MONTAÑESES, TODOS 
A B E R A N G A ! 
los HeieüjiSaitiDder. 
E n ia playa. 
i ' róxi imamente a las diez de \u p i a ñ a n a 
de ayer, saliieron del iPalaciiio Rea! cfó la 
Magdalena los linifantitos, yendo en aato, 
seiguidamente, a la playa del Sardinero. 
Estuvieron en ella divartiéndos.!' largo 
•liato aoti pr imos. Los (hijos de don 
Carlos y duna Luisa, hasta que llegó la 
hora en que, segiin ivislm/ibre, h a b í a n de 
b a ñ a r s e . 
) na vi-/. íliBilho Bsto, y despuás (í.e ffi 
posar j m rato en 9a arena., volvieron a la 
Casa r&A, j i compañaí los de sus uvas y 
pi'ofí'siires. 
E l fírjnoipe de Asturias. 
Su Alteza Real r«l pr íncipe tye Asturias, 
sal ió IÍÍ ' la n ians ión real en auioíij/r^il, 
a/oompafiados de sus piufcsores, a las diiez 
y media de La •innñ;ina. yiniendo a la po-
Llegada del Rey. 
A las doce de la m a ñ a n a í u é avistado el 
yate real «Cidraída», que sal ió de Bilbao 
cea ca de las nueve. 
iPoco t/iempo i lespués c ruzó ifrente a l 
Palaciio de Ja ^Magdalena, entrando ga-
Uardanneide en nuestro puerto. 
A ¡as doce y miedia fondeó el yate' rea' 
en la bah í a , y, al punto, d e s e m b a r c ó Su 
Majestad el Rey, acomipaílado del infant 
don Ramiero.del m a r q u é s de Vüana y a l 
gunos aillos pala tinos. 
Kn el deseínbaroader í í , aguardaban [ 
llegada de ufan Alfonso, desde que el «Gi 
ra ída» (fué avfettadio, los gobernadores d 
vi] y mjlitai-, el alcalde, el general Aznat 
el presidente de la Audlenola, el conde de 
la Maza, el" premdente de la Diputac ión , y 
los señores Gnnda , Pombo (don C ) , Ca. 
mjno, Pomho (don i . ) y algunos que sen 
timos no recordar en míe momento. 
Despinés de los saludos de rigor, el Mo 
narra ocupó an auto de su propiedad y 
marr íhó a Palaciko, donde e n t r ó a las do 
ce y cuarenta y cinco. 
Antes de nr a saludar al Rey, el nota 
ble aviador don Juan Pombo, fué en bus 
ca del «Gira lda» a alta mar, sobre el bi 
plano Moranne Sautoiier, regresando i n 
mediatamente al hangar y 'volviendo en 
automióvil al embarcadero. 
La penda y rapidez empleadas por el 
señor Pombo fueron comen tad í s imas . 
Cacería real 
Hoy, a las cujaitro íje la flíáñaha, sal 
i i a i i ' e n au tomóvi l para Cabuém' iga , don 
de se pTOponen dar una bafda a los osos 
en los uníontes de Saja, el infante don Car 
ios, el p r ínc ipe don Raniero, el m a r q u é s 
de Viana, el conde de la Maza y algunos 
cazadores, entre los que l iguran los seño 
res don Carlos Pombo, don Enrique Ca 
«tíríd y dan Ppdro Lematir. 
Su Majestad el Rey no tomará parte en 
la cacei-ía, segirn manifes tó ayer a su Jle 
gada a nuestra poblaoión. 
Por ia provincia 
A las tres y cuarto de ia tarde salle 
ron, eai au tomóvi l , Su Alteza Real el p r í n 
oipe de Asturlias y su hermanito el infante 
don Jaime, aoompafiados del .señor L o 
rigá. 
í ' - r la carretera de «Bilbao llegaron 
bastía el Astillero, regresando a Palacio 
El íás siete y cuarto de la tarde. 
" Esta e x a i r s i ó n fué muy del agrado de 
los augustos níifios. 
Partido de polo 
En el campo de la Magdalena jugaron 
un partido d é pplo, ayer por la tarde, Su 
Maiestad el Rey, oon el pr íncipe dmi fie 
mero y ot;rc« a j i s tóc ia t ap . 
El encuentro fué anhnadís i imo, demos 
t r á n d o s e en 'él la peniria de l " ^ jugado 
res. 
Pné presenciado és te por Su Majestad 
la Reina doña Victoria , su augusta ma 
dre la principesa doña Beatriz de Batten 
berg y ayunos a r i s t ó c r a t a s y ipalatinos 
Tiró de pichón 
Sus Majestades los Reyes don Alfonsi 
y doña Wctor ia a s i s t i r M el próviniio lu 
nes al t i ro de pldhón, dotude t^ndrtV efecto 
una t i rada a beneflclo de la Asoolaclón de 
la Caridad de Santander. 
Se j u g a r á n en «Jla la Copa donada por 
a excelentísama marquesa de Manmnedo 
y 1.000 pesetas del Ayuntamiento de San 
tander. 
.Ademjás de las Reales personas i r á al 
camipo esa tarde, la aristocracia sarnjan 
derina, que h a adqulirldo ya g r an mimero 
de localidades. 
Hoiiiiije al Sr. Ilüzpz de Melli. 
Li) Comis ión organizadora del hqmena 
e a l exce len t í s imo s e ñ o r | jon Juan y á z 
quez de Mella, nos e n v í a hoy para su pu-
b l icac ión la siguiente nota: " 
Aceptado por el s e ñ o r Mella el d ía 17 
del ac tua l para la ce lebrac ión del banque 
te que en su l ionqr l)a organizado La Co-
m u n i ó n tradicionalis ta -de la M o n t a ñ a , 
•umplleudo a s í los deseos de numerosas 
personas, que en otro d ía no hubieran po 
lido escuchar su mág ica p k l á h r a , la Co-
mis ión organizadora ha fijado definitiva-
mente esta fecha. 
Teniiendo en cuenta esta Comisdón las 
lil icultadefi que para la a d q u i s i c i ó n de 
tarjetas se p r e s e n t a r á n a los que quieran 
asistir (ie fuera de l a capital , m a ñ a n a , 
dimánigo, sé e x p e n d e r á n en la Academia 
Tradicional is ta , BÚrgos, riúmerq 1, 1.°, 
exclusivamente par^ elli^s. Desde el lu-
nes, d í a i , se e x p e n d e r á n en varios esta-
blecimientos, que dé a n u n c i a r á n oportu-
namente. 
E l precio del cubierto s e r á de 6,50 pese 
tas. " 
VWVVVVVVVVVVVVVVVJA^V>^VV>^1^^^ 
Un servicio policíaco. 
Ladrones detenidos. 
M A D R I D , l . r - L a Pp l i c í a ha realizado 
hoy un nuevo e importante servicio. 
\Se r e c o r d a r á qpe hace unos d í a s una 
alemana fué robada en Barcelona. 
Lo robado a s c e n d í a a unas 1.500 libras 
esterlinas, m á s las alhajas que llevaba en 
un nialGlin. 
La Policía de BarcelQna cpmenzó a. i n -
dagar, y aunque no Isgrfa dar con los au-
tores del robo, cu r só un despacho a la 
Dirección >íe Seguridad de Madr id , av i -
sando que en uno d« ]f)8 trenes h a b í a n sa 
"ido dos extranjeros con una i ta l iana , y 
pie esos deb ían de ser los autores de la te-
inria. palia la Policía de l í a rce lona el 
número del tren. 
Al e í . r t n , dos agentes han salidn a la 
si¿.. (,;(/ a esperar l a llegada del citado 
» » , pefp ¿W, nv vení<,in los extranjeros 
lenrlioiailo*. 
E l revisor ha dicho a los a^ r i t e s q^e, 
fectlviamente, viajalKin en nn vagón \i¿ 
tg/if /da dos extranjeros con una mujer, 
pero hablan jde?cendido en Vítllecas. 
Seguídame-jitti, t̂ n Ufí au tomóvi l , fueron blación, por la que pasearon largo rato. 
Su Majestad ia Reina doña Victoria.1 los dos agentes a VaÜecaü, y / ^ í epcontra-
A ls diez y cuarenia minutos de la n ía- ron al ((trío» autor del TOUQ. 
ñ a ñ a marcilió, en au tomóvl j , la Reina ao- Uno de las agentes ha tenido que soste-
. ñ a Victor ia al caralpo de tennis, jugando ner una fuerte lucha con el m á s joven de 
l \ m partido en oompañía de) infante don los extranjeros, pues resulta que óeto ee 
Su Majestad el Rey desembarcando ayer mañana , en ei muelle de pasajeros, 
al iiegar, a bordo dei «Giralda», de Bilbao. (Fot, Samot.) 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWV/VVVVVVVVVVW 
un verdadero h é r c u l e s . Ha logrado derri-1 La i m p r e s i ó n del juez es buena. Espera 
bar a l agente y ha estado a punto de ma- que esta tarde d e c l a r a r á n los detentóos 
tarle, as f ix iándole por medio de una fuer-
te p r e s i ó n de la rodi l la sobre el cuello. 
E l otro agente ha detenido a l c o m p a ñ e -
ro de 'este at le ta y a la I ta l iana, e n t r e g á n 
dolos a un guardia munic ipa l de Valle-
cas. 
En seguida se d i r ig ió a a u x i l i a r a l com-
p a ñ e r o , que se veía en s i t u a c i ó n difícil, 
y entre los dos po l i c ías han conseguido 
dominar al h é r c u l e s y maniatar lo . 
Los tres detenidos han sido conducidos 
a Madrid . 
Se les han ocupado 1.200 libras esterli-
nas en oro y billetes, a s í como las alha-
jas que robaron a la alemana: 
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Ateneo de Santander. 
Juegos Fiorales. 
La Comisión encargada de la organiza 
cftón de los Juegos Florales ha tropezado 
con diflcultades imposibles de vencer pa 
r a conseguir un local de capacidad su-
ficiente para atender al n ú m e r o de per 
sanas quie han rnostradn deseos de a sis 
t i r a la fiesta. 
Esta diflcuilliad se ha procurado sortear, 
eligiendo uno de tos m á s ampHos locales, 
entre los que, a su juic io , r e u n í a n las 
condiieiones de comlodidad y belleza: el 
Sa lón Narbón , .cedido generosamente por 
su propietario. 
La Comisión, considerando natura l el 
dereclho de preferenoia que deben de te 
ner siempre los socios en todas las fies 
tas organizadas por el Ateneo, y de con 
formidad con la Junta directiva, ha to 
mado los siguientes acuerdos: 
Todio socio t e n d r á derecho; gratuita-
mente, a una entrada de silla, siendo re 
quisiito indlispensáble, para 'hacer efectivo 
este deredho, la p resen tac ión en Secreta-
r ía , y en los d í a s y horas que m á s ade-
lante se inclicañ, de los recibos de agosto 
septiembre corrientes. Esta localidad 
se rá personal e intransferible. 
Los señores sociios pod rán reooger su 
ocaliidad del 1 ql 4 de septiiembre, inclu 
sive, y a las horas de once a upa de la 
m a ñ a n a y de íma t ro a ólaho de la tarde. 
Todio SOCÍIO que no recoja su localidad en 
eJ plazo seña lado , se e n t e n d e r á - q ü e re-
nuncia a -stu derecho, disiponiléndose de 
aqué l la para la venta'. 
Todo socio t e n d r á derecho de preferen-
cia sobre el públ ico, y, por orden de pre 
sentac ión en Sec re t a r í a , a obtener otra 
silla, entrada de paseo a palco de pagó , 
aiempre y cuando que den el momento "de 
solicitarlo estuMiere libre dicha localidad. 
Esta localidad p o d r á recogerla el socio 
en la Sec re ta r í a del Ateneq, en los d í a s 
5 y 6 de septiembre, de cuatro á siete de 
la tarde, mediánite la p resen tac ión del úl-
t imo reuibo que se le haya presentado a! 
oobro." 
Todo iesto se entiende de spués de dedu 
cir las localidades de linviiaolón necesa 
t ías a las autoridades, mantenedor, etc. 
Las localidades sobrantes se dis t r ibui-
r á n a prorrateo, pasado el 6 de septiem-
bre, entre los señores socios que hubie 
ren solicitado m á s de una localidad, v 
siempre, por supinesto, por orden de peti-
ción. 
E n el caso (fe que, cumplidas e§tas con 
diciones, a ú n quedaran localidades so-
brantes, se p o n d r á n a venta' pública. 
EÍ asesinafo de Ferrero. 
P.OP TELÉFONO 
Las diligencias judiciales. 
M A D R I D , j . — E | ju'e.z qué inslj-nye el 
sumarlo Incoado con motivo del asesina-. reciienjan haber bídp picai 
toda la verdad. 
Esta m a ñ a n a no se ha constituido el 
Juzgado en la cárce l , pero lo liará esU 
tarde m u y temprano, con objeto de acti-
var diligencias. 
D o n Ni lo se ha mostrado agradecidísi-
mo al juez por haberle evitado la vista del 
c a d á v e r de Ferrero, pues dice don Nilo 
que la i m p r e s i ó n hubiese sido muy dffr 
agradable. 
Hoy expira el plazo de la detención df 
Reslituto Sáiz, y si, como parece, no hay 
cargo a lguno contra él, será puesto en li-
bertad. 
Libertad de Restituto, 
A la diez menos cuarto de la nodhe ha 
salido de la cárcel Restituto Sáiz. 
• Se mostraba, tranquillo y al salir y ser 
rodeado por los fotógrafos, les rogó enea 
recidamente que no. le retrata-sen. 
A ruegos del proourador señor Gonza-
lo Rdvero, Restituto Sáiz permitió a los 
fotógrafos quie hiciesen algunas placas. 
En la conser je r ía de la cárcel le fueron 
entregadas 59,05 pesetas que había deja-
do en depósi to (y 60 cént imos por cada día 
que 'ha estado detenido. 
E i juzgado satisfecho. 
A las cinco y media de la larde aban 
donó el .luzgado la caree!. 
El juez se mostraba muy satiisfedho del 
resultado de sus trabajos. 
Nilo Sáiz , que al princiipio negaha ler-
mnantemieñ'te el crimen, al fui, se confeso 
autor del asesinato del señor Ferrero. 
Dijo el juez, hablando con los perionas 
tas, que no ha habido careo entre Ni" 
y su h i jo Fedenim. Unicamente lo ha 
bido entre ;lSllo y los albañilés, para m 
cisar q u i é n e s li'ahían levantodo el sfl̂ io 
del despadio. 
Federico, incomunicado. 
Por dásposición del juez, Federico Sáiz, 
supuesto coautor del asesinato del seno 
Ferrero, sigue iinconmiiicndo. 
Entierro del señor Ferrero. 
Esta tarde, a las cuatro y media» se Iw 
verificado el entierro del cadáver ' 
v íc t ima del crimen oometidó en la 
de Lanuza. 
A las seis era depositado eu el cem^ 
terio ide la Allinudena. - , • «. 
Rresfidlei^on el duelo los sobrinos 
nado y en eí aoopipaflamliento " g } 3 ^ ^ 
mochos amigos de la victima, veamOi [ 
tozuelo exproifeso. 
Niio confiesa el crimen. 
Esta tarde el Justado estuvo e n > ^ 
que 'habitaba Nilo Sáiz. laispeccipíia" 
l<os enseres. 
Nilo Sáiz ha confesado, aJ ni|. 
Hizo 
el m 
.. -ia corjíesaón después de J ^ 
juez hubo tomado décláracdon a 1 ̂  ^ 
En las últiimas iveintiicuatro ^ ^ á » 
h a b í a experimentado un cairibw ^ 
Expresó su deseo de descargar s 
ciencia, e inmediatamiente acudió y srá 
Confesó Nlilo que había P * ^ £ J á 
rrero a su casa para ult imar un " » uB 
EXisoutieron ambos, y Ferrero, ^ . g 
aooesio de cólerá, sacó uina iiaV ^im'1'' 
aba l anzó sobre él, rasgándole '». v ],< 
cana. Entonces Nilo cogió el ba' 
ddó un golpe en la cabeza , jiabia 
El juez -le p regun tó con ^ n l ^ M 
hedbo'iotra herida que el rnuei'W i 
ba. y Nilo declaró que hab í a sido < 
Dicen unos vecinos. 
Los (vedinos de u n a casa de fue uus i\eoino^ ue 'una - lie in-
do Lanuza, situada frente a ^.¿-vy (pil 
teatro diel, omiuen, han derla ra"" ' ' 0 suelo y 
perrero. 
(erroviarii es 
to del anciano Manuel Ferrero, ha l lama-! vieron entrar ' i-n la casa a !'l'"vtVVwvot? 
do hoy a prestar d e d a r a v i ó n a y a r í o s fe- ' . l A A W A w / v v v v x a v v v v v v w ^ 
Peteros, para «pie dieran su opinión .acor- NOTICIAS YANQUIS 
ca del a rma con que se co/net ló eí cr ímei i 
Todos ellos han dicho que el haclja re-
ncil la en el domicilio de Ja calle de La-
un/iH, n,, ^ené ninjíima aplicación én una 
casa fMirth-ular, ni vs d f uso corriente. 
T a m b i é n ban sido llamadoti algunos ve-
cinos de la calle de Lanuza, los cuales pu-
dieron baber oído a lguna conversac ión o 
visto algo durante la noche. 
10 
Ninguno de los vecinos citados h a dicho 
nada que tenga interée. 
PoR TELÉFONO 
i M A D R U } , J ; — Dicen ^ 
que iliay pocas esperanzas 
editarse la ihuelgá fei'roviaMf»- g9 pal' 
Han ¡fracasado todas las 
cionijurarla, 
uno 
^ robo imporlante. 
Bilbao, 
listar 
la i Ui llegada del tren de  
'mi importante robo en la 
<l"ipt, f e r r o . - n r r i l ^ de La Costa. 
%de 1 ; ; ,|,.| Méri to h a b í a n sah-
' S A O Hii igi'-ndose a Las Fraguas, 
1 í e ^ v l oimlad Jos s imantes de ],os ci 
s, que t e n í a n ;i sn cargiu 
éq.uápaje. 
sirvientes l'es híibían enco 
la CTffi-
i n ^ ^ n L b a n visi tar .a una dis l ingm-
> P f ' a(inH l'uebln, r ^ r e . a n d o 
l^"1'1, , (, , Santander. 
^ e l ' a S 0 tren (lcl m h a o salieroTl p a ' 
f u e s e s , ^ e i 
A S r S b i é i i 'lúe marquesef í 
iiipnd P un malet ín , une eontenia eleva-
M . í t r o de alhajas, íHerteirecientefi a 11 ÍS'̂  ,t! dichos ans,orn,i,"s spno" 
% tp todo eamino vinieron las sir-
Pl^ t rannui la^ y sin .sospechar n i n g ú n 
ie»** ' confiadas en ello, a.) llegar a la 
MlX'̂ p Santander, depos i t í r ron sobre 
:-;-l''1¡ l(,s bancos de aquélla, los bultus 
un' 'l,>. . . "v el m a l e t í n desaparecido, dan-
H ^ ^ f n nn mo/o de es tac ión para que 
udaee a trasladar a l hotel el equi-
yv cuando 
hpr cómo ni 
sü1.88 con la desagradable sorpresa 
l^*y"llra (' ifuer.vii a echar a andar, 
$e'Joey |•<,I,I" "' ,le qué nianera se 
de (ptf 
(ira 
¡a male t ín h a b í a desaparecido. 
e, le fué el susto recibido por las dos 
; h is aue inmediatamente pusieron 
1,,nfliahn en conocimiento de la Poltoía , 
i^fímemó a t raba ja r seguidamente, 
(pie tül ¡hasta la fecha, se haya podida 
&Snür na<l<'- P"^sto M"P hay indi 
i^Yuno de quién pueda ser el autor ue 
;Sgrobo de alhajas. 
^ ^ v v v v v v v v v v v w 
Uicloria fuoenia. 
Viajeros ilustres. 
uflv He la rán a nuestra capital LaÁ bx-
iMiém** sonoras marquesas de Aihu-
1 Rumanones y Comillas, presiden 
"" ' í ' \. < |)is)ieiisari(.s antituberculosos 
fif«tífia, (lúe", coinw ya heirwtó anunciado 
| fS rc . s lectora , vienen a tomar p a r í . 
" ' fSanguraci.M. -leí pabeÜon nuevo fiel 
Lfttorio di' l'edrosa. 
el mismi- molivo ban llegado ya, 
f i l á n d o s e en rasa, de nuestro estima 
ffpart.icular amigo el doctor jVh.raies, 
jiLnector geni'ral «le Sanidad, don Mar-
S a z a r v el vicepresidente del Con-
;,|.. Sanidad, doctor Pulido. 
También llegaron, con idéntico idqeto, 
' •„„,„„, . lurlor Espiaia y Caín, y la 
' Spinola, que e s tán invitados 
esta brillante i n a u g u r a c i ó n . 
El conde de Romanones 
tóimisino se espera la Uegada del pre-
jideate del Consejo de ministros, para 
asistir al acto mencionado, 
"si por sus mucbas ocupaciones, no pu 
¿ á . venir m a ñ a n a , es seguro que lo ha 
A Z la semana ent rante permanecien-
nuestra capital algunos d ías . 
Otras noticias, 
^hablemenie bendec i rá el nuevo pa-
wm el ilustrisimo pehor obispo de la 
illócésis. 
(¿sinvitacione»- para este solemne acto 
BOi persona lees e intransferibles y se indi-
fía |ii« asistenles al mismo que los bar 
,„s disiaiest, s al efecto para trasladarlos 
alarla de l'edrosa, s a l d r á n del emban a 
deroa la«diez en punto de la m a ñ a n a del 
.Inmingo. 
i w w v w v w w v w w v w v w ' W v w w v v v » iwvwwwww» 
LA C U E S T I O N D E L PAN 
Dice Ruiz Jiménez. 
POR TELÉFONO 
MADRID. I .—El alcalde de Madrid ha 
Merendado boy con el minis t ro de la 
GoleiTiacióii sobre la cues t ión del pan. 
Ruiz Ji^nénez lia recibido hoy la visita 
'la Largo Caballero y Besteiro, a quienes 
coÑMjltó el minis t ro ' su op in ión sobre !a 
sibila del pan y cómo recibir ía esta ca 
re í̂a el elemento obrero. 
Í«efior Ruiz . l iménez dió á n i m o s al a l 
í8%, pues siendo él alcalde tuvo que re-
eolver otro conHkdo parecido. 
lUabló de los precios a. que se cotiza el 
pan en otras partes, y dijo que en Madr id 
puedf sostenerse el precio actual. 
De B a r c e l o n a . 
.POB TELÉFONO 
Llegada de la infanta Isabel. 
BARCELONA, 1. —A las doce del medio-
'''Jlia llegado la infanta doña Isabel. 
|jj la estación la esperaban todas las 
"DwHdades y numerosp público. 
^ a e o g i d a la dama con vivas v acla-
maciones. 
EJ gobernador, el alcalde y el .ministro 
e Gracia y Justicia a c o m p a ñ a r o n a la 
""«"ta al salir de 1.a es tac ión. 
^ «lingirse a la del Norte para trasla 
ai»e á Berga, mi enorme g e n t í o ' p r e s e n 
*M paso de la infanta, rep i t iéndose IT-S 
los aplausos. 
J|¡^lcal(je y cinco concejales acompa 
B a h' ' n í a n t a hasta Vioh y Seo de 
LA MONTAÑA P R O G R E S A 
de 
Ayer i,,!,^^^0. h i augpró , en la vecina ville de 
i , ^ 1 ^ - la Sal, la nueA'a feria de ganar 
i i j y ' . '*j '""n motivo de la fiesta de San 
se ilj¿?J |»eContinuará hov, para celebrars 
P ^ a g u a l m e n t e . ' 
feivvl^"';! s | | ' 1 , | V , g ' ^ ' i a s a la labor 
,.,,1, ."r! "evada a (.'ala., por unos cuantos 
vecinos de aquel pueblo, en-
licubíL S8 'ei 'cnmtrah nuestros pmr 
^ i; ' ''-: ;i|ll|gos don Daniel Díaz, don Jo 
f^cía ^ ' b e r t í n u s l é , don Luis 
'•ínal " m t ' l ' i n a r ¡ o don Dablo Bar r io 
ásia?/1161116 ¡llvi,;lllos por estos jóvenes 
^ I , f í w 'J,íl Prog1"eso de Cabezón de la 
Íí.coS :,yn' " l a ñ a n a ^ aquella vi-
^'Céllh,' i e,u úc presenciar la feria, que 
La | M' ;|. en el amplio campo llamado 
RÜdPfi ' • 10 hermoso, sonihreado ,ix)T 
De u J -^"l"'lentos á rbo le s . 
^ * l a I n , b , o s l imí t rofes acudie-
m | |1 gran n ú m e r o de ganaderos, 
^ u l . !Vun el 'ferial de La Losa, con un 
'i.s, " " " ' on . ,le rabezas de ganado, v 
h de la. m a ñ a n a s e h a b í a n heelm 
>' Vüliosas transcoiones, encon 
'l̂ nUl_ a aquella hura el ferial anima 
¿ ' ' ' f u t i b l e m e n t e . la creación de esta 
que tanto éxito ha teni II n ^ " i U l d 
m j ,'1'?'"' 1111 haberse anunciado ape-
^i jielehW 1:1 P'hnera de esta clase que 
la en Cabezón ^ " 
IVM 
ba de reportar 
, Ja ganadería 
, , " ' y o ilesarroUo en toda la pro 
•l,,s los 1 ;' :iHimeriÍar1 pary bien de 
más 
M a de 
7 Í a ' que se vió GumpUtamftnta Ue-
^''''.nio-, s giüb demuestra-una 
.'"•ni I U l , ' ' H j u e z í i m o n t a ñ e s a , poniendo 
Í U o M n L 6 ViiHfs ]" hermoso v brillante S mi** Ví!riflcado na íU ya. ayer en la pinto-
Pastero». 
para solemnizar el acontecimiento de la 
i n a u g u r a c i ó n de su fer ia caballar. 
^Durante todo el d í a no cesó l a an ima 
ción en las calles, que continuamente eran 
cruzadas por lotes de cinco, seis, diez, 
veinte caballos, potros y yeguas, dando 
el aspecto de o t r a « cé leb res y acreditadas 
ferias que en la provincia se celebran. 
La de ayer y hoy s e r á una prueba y 
conve r t i r á , a no dudarlo, dado el franco 
éxito de aquella feria, en una de t a l va-
lia , que p o d r á competir en seguida con 
cualquiera otra de la provincia . 
De orgullo y acicate para cont inuar en 
la comenzada labor puede servar el t r iun -
fo alcanzado ayer, y los vecinos de Cabe-
zón deben-de poner todos de su parte los 
esl'iit'r/.o« necesarios hasta que La labor 
que, nosotros aplaudimos hoy, llegue a eu 
miáxinin é x i t o ' 
l a g a n a d e r í a m o n t a ñ e s a necesita cam-
po domic extender su riqueza y es t ímulo 
necesitan t a m b i é n los ganaderos monta-
ñeses para continua!• la ru ta emprendida, 
que reporta a una gran parte de Ja pro-
vincia enormes beneíicios, y a supl i r esa 
falta de es t ímu los vienen estas reuniones 
ganaderas, como la celobrada en la ala-
meda de La Losa, de Cabezón de la Sal, 
que debe ser mi rada con s i m p a t í a por lo-
óos los m o n t a ñ e s e s . 
A la. una de la tarde continuaba en el 
leí ¡al la. a n i m a c i ó n y lodos los comenta 
I ÍO.S versaban sobre el éxito obtenido el 
pr imer día de feria. 
Los s impát icos don Daniel Díaz y don 
José C.a re ía se encargaron de hacer agra-
dable a los periodistas su estancia en la 
vil la , a c o m p a ñ á n d o n o s a todas partes y 
m o l e s t á n d o s e en servirnos de cicerones en 
todos lados, cosa que nosotros, por lo que 
a l representante de E L PUEBLO CÁNTABRO 
se rel ie re, agradecemos m u y de veras. 
Por estos s e ñ o r e s fuimos invitados a a l 
maizar en un acreditado restaurant de 
aquella vi l la , y al muerzo acudieron re-
presentantes de «El Diar io Montañés» , «El 
Cantábrico)) y «La Ata l aya» , que babian 
acudido a la feria. 
Después de a lmorzar visitamos la im-
p o r t a n t í s i m a fábr ica de abarcas, que es 
la secunda de E s p a ñ a , y cuyo propieta-
rio, el mencionado joven don Daniel Díaz, 
ooé en.seño, a c o m p a ñ á n d o n o s por todas 
las dependencias. 
Luego, y a c o m p a ñ a d o s siempre por Jos 
incansables jóvenes , v leí tainos t a m b i é n 
la l áb r i ca de la s e ñ o r a d o ñ a Emi l ia Alon-
so, viuda de Cut i é r rez , que posee en aquel 
pueblo. 
Mui bo sentimos todos el abandonar 
aquel pueblo enoantador, que tantos 
ai.iajilivos guarda para los visitantes, per,, 
nuestra tarea nos reclama en la redac-
ción para continuar e) trabajo, que tan 
gratamente interrumpimos, para pasar 
en Cibezón de la Sal unas agradables ho-
ras. 
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FERIAS Y FIESTAS 
'En Santoña. 
M a ñ a n a , domingo, e m p e z a r á n en la vi-
l l a de S a n t o ñ a las tradicionales ferias y 
Restas que en honor de Nuestra S e ñ o r a 
del Puerto, l 'a t rona de dicha vi l la , han 
organizado el Ayuntamiento y vecinda-
rio. » 
El programa de los hermosos festejos 
organizados, es el siguiente: 
Día :L a las siete de la m a ñ a n a , g r an 
diana por la bril lante banda del regimien-
to de A n d a l u c í a y Exploradores, con dis-
pan> de cohetes y bombas reales. 
Por la m a ñ a n a se verif icará la bendi-
ción de la bandera de los exploradores de 
esta vil la, e fec tuándose . también la solem-
ne promesa de los nuevos, a cuyo apto 
a s i s t i r á n los exploradores de Santander, 
Torrelavega y Castro Urd ía les . 
Por la tarde, g ran festival de los expío 
radores, que se a n u n c i a r á en programas 
especiales. 
A las nueve y media, concierto en la pla-
za de San Antonio. 
Día í, a las once de la m a ñ a n a , p r imer 
reparto de bonos de pan y carne a los 
pobres de la vil la, en la Casa Consisto 
r i a l . 
A las nueve, i n a u g u r a c i ó n del real de la 
feria, cuyo acto s e r á amenizado por la 
banda del regimiento de A n d a l u c í a . 
A las nueve y media, concierto en la 
pla/.a de San Antonio por la citada banda. 
Día ó, concierto en la plaza dé San An-
tonio. 
A las nueve, ses ión de c i n e m a t ó g r a f o 
públ ico en la plaza de la Cons t i tuc ión . 
A las nueve y media, concierto en la 
plaza de San Antonio. 
Día (>, por la m a ñ a n a , se trata de oiga 
nizar para, este día una gran regai.a pro-
vincial de monotipos. 
A las cuatro, gran partido de balom-
pié y j i r a campestre, que t e n d r á lugar 
en los campos de Berria, donde se cele-
brara magní f ica r o m e r í a , en l a que toca 
r á una bril lante banda de m ú s i c a , tam-
borileros, etc., e levándose en la inisma bo 
nitos y variados grotescos. 
Día 7, a las diez, misa solemne en con-
memonac ión de la c o n s a g r a c i ó n de n ú e s 
t ra iglesia parroquia l . " 
A las doce, concierto en el paseo de Pe-
reda. 
A las nueve. Salve a toda orquesta, en 
lonor de la S a n t í s i m a Virgen del Puerto. 
A las nueve y media, p r imera verbena 
del Puerto, en' el hermoso "paseo de la 
Alameda, que se h a l l a r á i luminada eléc 
tricamente y con faroles a l a veneciana, 
a m e n i z á n d o s e por la banda del regimien-
to de A n d a l u c í a , y a s í como t a m b i é n con 
. i ig ; i i i i l los , pitos y tamboriles, panderetas, 
e tcé te ra . Durante la verbena se q u e m a r á 
una bonita y escogida colección de fuegos 
artil iciales, preparados por el reputado 
pi rotécnico don Agapito Lauda. 
E n Aja de Soba. 
Con motivo de la festividad de la V i r -
g rn de I r ías , el d í a 8 del actual se celebra-
rán varias fiestas en el pintoresco pueblo 
de Aja. 
Por la m a ñ a n a , a las nueve, se celebra-
rá misa de comun ión , a c o n t i n u a c i ó n la 
proces ión hasta la capilla del pueblo de 
ír.ias, donde, a las diez, se c e l e b r a r á misa 
solemne con s e r m ó n . 
El d í a 9, en Aja , h a b r á misa solemne. 
Durante los dos d ías , por la tarde, se ce 
l e b r a r á n grandes bailes y festejos, que se 
véT&D muy animados con la presencia de 
los forasteros de los pueblos cercanos. 
En Gerrazo. 
E l p róx imo domingo t e n d r á lugar en ei 
pueblo de Cerrazo un gran concurso de 
bolos con importantes premios; para él 
hav buen n ú m e r o de 'par t idas inscriptas 




Hov d e b u t a r á en el teatro del Gran Ca 
simo'la bella cancionista española L ' i 
Orieiitall 
Con eilla, í o r m a r a n el piograma la nota-
ble troupe «Les Pereaotff» y el c a m p e ó n 
fioiista «Ered and Merys», que cada día 
obtienen npieyos és i to* , 
La función de l ioy s e r á popular, cotí 
una. sensible rebaja en los ptrecdos. 
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DE LA GUERRA EUROPEA \ E l pintoresco pueblo hizo fiesta ayer, 
lis riims awi nr la m fe 
ii •ID IMIDCI 
POR T E L É F O N O 
En el ejército ruso. 
E l Zar rega ló una espada de honor 
a l general Brussiloff, por sus bril lantes 
éxitos, conliriendo l a orden de Alexandre-
Newsky, con espada de honor, a los ge-
nerales Sakharoff y Letchistky. 
T a m b i é n l i a condecorado con l a orden 
del Agu i l a Blanca, con sable de honor, al 
general Tcherchatcheff. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
austríaco comunica el siguiente parte 
oflcLal: 
« F r e n t e ruso.—Aparte la act ividad de la 
a r t i l l e r í a enemiga, no l i a habido nada de 
par t icular . 
Frente italiano.—No hay n i n g ú n cam-
bio en la s i t u a c i ó n . 
Frente Sudeste.—Nada que s e ñ a l a r , 
Frente r u m a n o . - A l Este de Werdorf 
han sido rechazados los ataques ruma-
nos. 
Los a u t r o h ú n g a r o s que peleaban .>p 
Osik se han retirado, es tab lec iéndose en 
mejores condiciones. 
A l Oeste de Osik y en ¡SUeml c o n t i n ú a n 
os combates .» 
17.000 voiluntarios griegos. 
17.0(10 voluntarios griegos se han alis-
tado ya para rechazar la i n v a s i ó n bú l -
gara. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«En la. región del Somme ac t iv idad de 
la a r t i l l e r í a en la reg ión de E s t r é e s y Se-
yecourt. 
En el Aisne y en el Oise, un golpe de 
mano nos l i a permit ido tomar u n a t r i n -
chera alemana en Nouvren, cogiendo al-
gunos prisioneros. 
E n Jyprenient, ^na p e q u e ñ a tentativa 
alemana., en nuestras' posiciones de la 
Cruz de San Juan, ha fracasado, 
E n las oril las del bosque Le Pretrek, 
nuestros tiros de con tenc ión hicieron fra-
casar un golpe de mano a l e m á n contra 
una de nuestras trincheras. 
Aviación.—A pesar de l a niebla y de las 
nubes bajas, la a v i a c i ó n francesa se- ha 
manifestado con gran act ividad en la re-
gión del Somipe. 
Cut io aparatos alemanes han sidp des-
truidos, Lno de ellos ametrallado por el 
teniente Derme, ha ca ídp cerca de IVlat-
tencourt. Este es el octavó a v i ó n derriba-
do por este piloto. 
Otros tres aparatos han ca ído a l Sudes-
te de Peronne. 
Varios aparatos fueron vistos s in go-
bierno, a l caer en las l íneas alemanas. 
En la Champagne, un avia t ik , seria-
mente averiado, cayó en las l íneae dei 
Somme Py. 
Otro, alcanzado por nuestros c a ñ o n e s 
esj-ieciales, tuvo que aterr izar en Suippe. 
Otro aparato cayó cerca de Richeburg, 
en el Somme, y p o r fin, otro tuvo que to-
mar t ierra en nuestras l í n e a s por efecto 
de una a v e r í a . Los pilotos fueron hechos 
pr i s ioneros .» 
L a intervención de don Alfonso X I I I . 
Los presidentes de las obras de guerra 
de los refugiados en los centros industria-
les de Li l le , Roubaix y Toiucoing, insta-
lados en P a r í s , han enviado a l Rey de 
E s p a ñ a un mensaje pidiendo respetuo»a-
mente la in te rvenc ión urgente y enérgi-
ca de don Alfonso cerca del Gobierno ale-
m á n , para que las desgraciadas poblacio-
nes de los departamentos invadidos pue-
dan encontrar cerca de los delegados de 
las potencias neutrales, la pro tecc ión , ei 
socorro y el apoyo que nuestros compa-
triotas p o d í a n tener a ú n en p a í s enemigo. 
Piden que sean evitadas las medidas to 
madas respecto a los no combatientes y 
contrarias a las Convenciones internaciJ-
nales y a las leyes de naturaleza. 
La misma s ú p l i c a ha sido d i r ig ida , por 
m e d i a c i ó n de los embajadores, a las si-
guientes potencias neutrales: Estados 
Cuidos, Repúb l i ca Argentina, Bras i l , Sui-
za, Holanda, Dinamarca, Suecia y No-
ruega. 
Los rusos cruzan Dobrudja. 
Las tropas rusas que salieron de Reui, 
están cruzando los terr i tor ios de Dobrud-
ja , pa ra atacar a Rulgar ia por la reta-
guardia . 
Los contingentes que manda el general 
Ivanhoff son muy numerosos. 
En Reni se e fec túan otras concentracio-
nes. La prox imidad de la guerra entre 
b ú l g a r o s y rusos causa g r an inquietud 
en los Cí rculo^ mi l i ta res búlgaros. ' ' 
Sensación en Suiza. 
DÜcen de Ginebra qué dia causado enor-
me sen-ación en toda Suiiza la carta pu-
Mácada en la «Gaceta de ba lance» por el 
comandante de la división de Toisy, p i 
diendo que Suiza se levante en armas con-
t ra los aliados, para vengar las ofensas, 
que éstos han (inferido a la Confederacióri 
Helvética. 
Dice en la carta que tocaos los soldados 
de su dunsk'm e s t á n dispuestos a tomar 
las armáis contra la Entente. 
Manifestación neutralista en Atenas. 
Dicen de Atenas que ayer tuyo lugar 
una importante man i fes t ac ión de los l i -
berales netiitraliistas, para contrarrestar 
el efecto de la nuanifestaolón celebrada 
anteriortnente por Los par t idar ios de la 
in te rvenc ión . 
M á s de íti.OOO personas tomaron parte 
i la maniifestación, que dieron yiyas a 
ia neutralidad y a iBulgarta. 
Los manifestantes apedrearon líos Qeq 
t í o s aliiadiófillos y las rerjaociones de IOB 
peniódicoH partidaitilos de ía pntente. 
Ocupaciones búlgaras . 
Dioen de Atenas,que íoa h ú l g a r o s han 
ocupado Kasoura. 
-Se tienen T^otdcaas ^e que han ocupado 
Thepela. 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
E l comunicado oficial de Oriente, dice 
as í : • 
«No ha sucedddo nada digno de men-
oión. 
Durante todo el d í a 'hubo fuerte caño 
neo.» 
Loa rusos rumanos ocupan la región de 
Kronstad. 
Dicen de Londres que los rusos y los 
rumanos iban avanzado, llegando a ocu-
par toda la región de Kronstad. 
Los aiuistmanos, ante el avance de las 
tropas rusorrumanas, que se l i an apode 
lado de Riistritz, h a n evacuado la ciudfid 
de Kronstad. 
L a guarnic ión griega de Seres está, 
cercada. 
Comunican de Aterias que Ja guarn i -
ción griega que de fend ía la ciudad de Se-
res es tá completamente cercada. 
Esta noticia ha hecho que los al is ta 
mieutos de v o l n t í m o s en Macedoola se 
prodiguen con gran entusiasmo,. 
E l Rey Constantino recibe a los embalado-
res aliados. 
Gomaiiiican du" Atenas que el Rey iia 
recilbido wi ai^dáenorla al embajador de 
Pnan^ift. 
Después recibió al embajador de BBu-
etiia. 
Se propone ooaXferejioiar con los emba-
jadores de. Iniglaterra y de Ttalfta. 
L a situación de Grecia, según el «Tele-
graf». 
Dice el «Daily Te legraph» que lá situa-
oión e.s gravísima. 
Zaimis carece de autoridad. 
El Renr Con?(tantino sigue in t r i gan dio. 
ILa sifuadión es m u y peligrosa, pues si 
intriigan los alemanes y los bú lga ros , o 
si l iguen la in t r igas reales, pueden dar 
un diisgusto a das tropas del general Sa-
rra i l l por Tetagnardia. 
Rumania y Bulgaria. 
Diceti de Berl ín (pe el mln is t io de Ru-
maniia eñ Sofía pidió sus pasaportes el 
día 30, en cuyo momento quedaron rotas 
las relaciones r u m a n o b ú i l g a r a s . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por e| Gran Cuar-
tel general inglés , dice lo siguiente: 
--Después de un intento de ataque en el 
bo-que de Foureaux, el enemiigo realizó 
un contraataque, en un frente de 300 
yardas, en Ti l}y : 
Después de un bombardeo y de cuatro 
a taque», el enemigo logró entrar en un 
pequeño frente de nuestras lineas avanza-
das sobre dos puntos. 
••Miás al NWfé ha habidn eombates de 
artil ler/a. 
Kn Beauralu lograinos produeilr una 
gran explosión. 
HiUifanos una descarga de gáseS asll-
xátuites, con éxito, en el saliente de 
Ynres.» 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
El comunicado oficial dado por el d ran 
Cuartel general del ejérci to belga, dice 
Jo siguiente: 
«En Dixmude, la artiiUeria bfilga tuizo 
fuego de desimocaón oontlra Ja nnl|;( 
quienja f|el fglíVB 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El comunicado del Gran Cuartel Gene 
ral i tal iano de hoy no s e ñ a l a n inguna 
acc ión de importancia1. 
«En la. zona septentrkmal de Monte 
Oimone, en el valle del Astiico, nuesfeiús 
tropas sorprendlieiion al enenVjgo, aniqui-
[¿índppfe ep uj|a gran extensión. 
VA enemiigo dejó ar t i l le r ía y iminicioncs 
en nuestro poder. 
En el vafie de Lfiganna diirigió el ene-
miigo, durante todo el d ía de ayer, sus 
ataques contra nuestras posiciones situa-
das en la cabeza del valle de Croa Iba. 
Otras trepas se dinigderon contra n ú e s 
tras l íneas del valle de Campelo, dónde 
nuestras itropas, por medio de un contra 
ataque rechazó al enemigo, que dejó cen-
tenares de muertos. 
Dejaron, (además, 35 prisloneis>s en 
nuestro poder. 
En el alto valle de Dugna. yioleatio llue-
go de la ar t i l ler ía pesada. 
Kn el ifrente del Isonz-o, 4 v i t t m ^ ^ ^ 
lenta, temipestad, ayer el enepMgo ¡inten 
tó atacar nuestras poslcóone , situadas 
ce rea de Gonitzia, y en el Norte de Apa-
dhella, siendo reah'a^adó. 
Su a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó las ciudades de 
Vallechella y Goritzia, doiide fué alcan-
zado el hospital, resultando hevidae va-
rias personas .» 
Los rusos hacen 19,798 prisioneros. 
Un telegrama oficial urgente de re t ro -
grado anuncia que les rusos, en los com-
bates del 31 de agosto, hicieron prisione-
ros a 289 oficiales y 15.500 soldados. 
I>e és tos 2.400 eran ^lemanefi. 
T a m b i é n cogieron los rusos seis .caño-
nes y 55 ametralladoras, 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 2. (Madrugada).—De Nord-
deicb comunican, a las doce de la noche, 
j el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidentail.—La act iv idad de los 
ingleses en el Norte del Somme, se redujo 
a aislados ataques con granadas de ma-
no, desarrollando lucha de a r t i l l e r í a . 
Los intentos de ataque franceses fueron 
reducidos por el fuego de n u é s t r a a r t i l l e 
r ía . 
Los contraataques llevados a cabo por 
nosotros, nos pusieron de nuevo en pose-
s ión de los terrenos q\ie h a b í a HUÍS per 
dido cerca del bosque de pelvillens, 
A l Norte del Somme, durante la tarde, 
comenzaron los desesperados ataques 
franceses, d e s p u é s del fuego de los últ i -
mos d ía s . 
E l enemigo hizo la p r e s i ó n p r inc ipa l en 
el frente Varloux-Sollecourt. 
Llegó la lucha a l cuerpo a cuerpo en los 
sectores de Stxees y Sollecourt. 
La decidida i n t e r v e n c i ó n de un regi-
miento sa jón , d ió fin a los avances inicia-
dos por el enemigo y le rechazaron de nue-
vo a sus p n m i t i y a ^ posiciones. 
Fueron de ten i í i a s é n sus tr incheras las 
tropas enemigas que estaban dispuestas 
para atacar. 
E nel frente Sur los ingleses desarrolla-
ron en varios puntos act ividad de ar t i l le 
r ía . 
A l Sur del Somme derr ibamos seis avio-
nes, otro, en el Mosa y otro en lucha aé -
rea. 
Otro aparato enemigo fué derr i l iado por 
nuestro fuego cerca de Ypres. 
Frente oírientail.—Ejército del genea-al 
principe Leopoldo de Baviera.-^Desde ei 
mar a la región Oeste de Lukz, la situa-
ción no ha cambiado en general. 
A l Sudeste de L u l u lograron loa rusos 
gandir terreno, pero tuvieron que ceder 
ante Jos contraataques de nuestras tro-
paa, sufriendo grandes p é r d i d a s . 
„ ii&v'er(?1? e^ "uestro po<ter doe oficiales 
y w¿ soldados prisioneros. 
¡Hoy por Ja m a ñ a n a temprano, tuv ieron 
mgar nuevos ataques del enemigo, que 
fueron rechazados. 4 
La actividad de la a r t i l l e r í a rusa ha au 
memtado considerablemente, entre la lí-
nopol ^ 0011(11106 de Brody & Tar 
E n l a l ínea mer id iona l e m p r e n d i ó el 
enemigo eus ataques cerca de Zboron, con-
siguiendo ventajas en u n frente estrecho. 
Ejérc i to del archiduque Carlos.—En e. 
Í T ' i l de J lo t a -L iPa ' ^ una anchura de 
?J kilomet-ros, cerca de Mozovo y de; 
D n i é s t e r , - h a n tenido luga r rudos comba-
En ^ pa^te d6 ̂  sectoir hievoij 
deshechos los ataques del enemigo ante 
n ue.st.ras posiciones. 
Nuestras tropas tuvieron que ceder al-
go ante la p res ión del enemigo. 
A l Sur del Dn iés t e r un regimiento de 
Hessen logró romper el asalto ruso en el 
sector de Stanlslau, 
No tuvieron éxito loa ataques parciales 
del enemigo en los C á r p a t o s contra Este-
Pbon y a l Sudeste de este punto. 
A l Sudeste de Shlpolch Jas tropas de La 
Prus ia oriental «lan/tuvieran constante-
mente sus postolone*, a pesar de los des-
esperados «sfueraofi realizados por el ene-
Frente b a l k á n i c o . — E n el frente do Pla-
ñ i r ía fracasaron los ataques servios.» 
Graves sucesos en Salónica . 
Dicen de Salónica que el movimiento re-
volucionario que ha entallado •encontró en 
ciertos elementos a lguna resistencia. 
Ante l a opos ic ión presentada por- tropas 
griegas pertenecientes a l a i n f a n t e r í a , los 
revolucionarios rodearon el cuar te l . 
A la madrugada Las tropas cercadas in-
tentÁTon una salid a, siendo rechazad o* 
con fuego de tusiilería y de ameu'allado 
ras. 
Resultaron tres muertos y siete heridos. 
s Ahora reina t ranqui l idad . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rauoés , a las once de la 
nodhe, es el siguiente : 
« P a r t e Jucha de a r t i l l e r í a m u y activa 
en l a región del Somme, en el sector de 
Fleury y en la orilla, derecha del Mosa, 
nada importante durante la jornada. 
Tres aciones alemanes fueron derriba 
dos por el tiro de nuestros c a ñ o n e s espe-
ciales, ibis en la orilla, derecha del McíSS 
y el tercero cerca de Duamont. 
Un avión enemigo lanzó dos bombas so-
bre iFirorugm, pausandi') un hei i l'o y 
p e q u e ñ o s d a ñ o s m a t e r i a l e s . » 
COMUNICADO D E LA A L B A N I A 
El comunicado i ta l iano referente al fren-
He de la Albania, dice> 
«En la m a ñ a n a del 30, nuestra caba 
l ler ía , en una marcha r á p i d a , salvando 
frecuentes dificultades dej terreno, llegó 
Ihasta Petelemi y la ocupó srn re^i^teuoia. 
Jigualpiente atravesaron oí r io éh un;, 
at revida incu r s ión de c a r á c t e r « d i w r s i 
vo» y atacaron el monte Chadix. st] otro 
'ado del Mogorsa. 
D e s p u é s de atravesar a nado el r ío , ba-
jo el fuego violento de losa t r incheramien 
tos enemigos, asaltaron los pueblas de 
Cioa» y Hekel y sus organizaciones deíen-
slvas, cogiendo 120 prisioneros, 40 de elíojf 
pe rte mu-i entes a regimientos austriacos. 
y muchas municiones. 
iPor l a noche los bersaglieris regresa 
ron sin novedad a sus posiciones 'de ta 
or i l la Izquierda. 
Los aviones enemigos han hoinhardeado 
r revenierv y Lopay. no caii^andn ni da-
ños n i víctimas.)) 
Barcos hundidos en el Mediterráneo. 
'GERONA, 1.—Dos submarinos H I M I ÍH 
eos han torpedeado a un velero italiano. 
Cerca de f$za me torpedeado el vapdí 
i t i l lh ino .(Santa. M a n a » , que se d i r i g í a eñ 
lastre a Xleuport. 
A 25 millas de Ibiza fué hundido el va-
por (.Nuestra S e ñ o r a de Grac ia» , dé 2 193 
tnneladas, que se d i r i g í a a I ta l ia con car 
con, procedente de F l í ade l t i h . 
Grecia, iiioiiilíza,-la m u k alioda 
Ecos de sociedad. 
d:>i,ocedente de IPalencda h a llegado a 
esta ciudad, donde se propone pasar unos 
cuantos días , nuestro distinguido anuido 
y paisano don Juan Polanoo y Crespo, se-
nador por aquella provincia. 
Muoho deseamos que su estancia en es-
ta capital Je sea satisf acto l i a y grata. 
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LOS T R A N V I A S E L E C T R I C O S 
Servicio interrumpido. 
A l a s nueve, p r ó x i m a m e n t e , de l a noche, 
a, (•(.nsecnencia de una a v e r í a ocur r ida en 
ijna de las m á q u i n a s productoras de ener-
gía . i fc t r ica que de los Altos Hornos de 
Nueva M o n t a ñ a surten a la Red Santan-
derina, quedó in te r rumpido completa-
mente todo el servicio t r anv ia r io de aque-
lla l í nea . 
Como consecuencia de esto, algunos 
t r a n v í a s de la l ínea del Astil lero pararon 
en mi tad del camino, ocasionando a lgu-
nos perjuicios a los viajeros, Jo mismo 
que a los que h a b í a n venido a Sanitander, 
los cuales no encontraban manera de po-
der marchar a sus respectivos domicil ios. 
Los viajeros de la l ínea del Ast i l lero se 
reunieron frente a l Gobierno c i v i l , y una 
Comis ión sub ió a l despacho del goberna-
dor c i v i l , con objeto de hacer cerca de es-
te s e ñ o r las negociaciones convenientes 
para que no tuvieran que pernoctar en 
Santander. 
E l s e ñ o r Gul lón y G a r c í a Prieto l l a m ó 
a su despacho a l director gerente de l a 
Empresa, s e ñ o r Lasso de la Vega, el cnal 
con tes tó que l a C o m p a ñ í a estaba dispues-
ta a poner a d i spos ic ión de los viajeros 
que se hal laban en Santander, varios au-
tomóvi les , que c o n d u c i r í a n a sus domi-
cilios a l públ ico que se había, quedado s in 
tra inda. 
Con esto t e r m i n ó el incidente, marchan-
do a -sus respectivos domicil ios todos loa 
viajeros detenidos. 
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V A R I A S n O C I C I A S 
ü n despacho urgente de Atenas ,1a 
cuenta deque el Gobierno ha decretmk) ¡a 
miovl'l/.acüón general en la M.uvdunia. 
Hoy ban llegado v ban ífondeadn en el 
Píreo :!() buques de guerra Étftójtofranre 
ses. 
luljaria Aliara la 
De Ñ a u e n comunican, por radiograma, 
que, según un despacho do Sofía, i iov Ka 
declarado Bulgaria la guerra a Runcmia. 
Los desórdenes de Salónica. 
Un despadho die Salómioa dice que el 
Gomijte de Dlefensa naeionial publ icó mi 
maniifiesto baciendo un llamaraiiento al 
ejércfito y al ipueblo para que (hiciese can 
sa coiuiin con los aliadlos. 
La 11.a ddivdsión, as í corno parte del puo 
blo, se dec la ró diispue^ta a seguir los om 
sejos del manifiesto, pero no así otra- i n . 
pas. 
Los primeros aerearon kis cuairteles y 
oortaron las c a ñ e r í a s del agua, sostenieii 
do algurms tiroteos con las tropas ceiv i 
das. 
Un des-taeaineiito del regimiiento m n n v 
•o 00 t r a t ó de romper el cerco y entabh) 
con los revolucionariios una luolia, en la 
que (hubo muer-tos y beridos y^ al final de 
la cual se vió obligada a replegarse al 
cuartel. 
El general Sarradl in tervino pana evitar 
mayor efusión de sangre, pero los cerca 
dios se negaron en absoluto a t ra tar c m 
íes revolucionanios 
Parece que entre Sa i ra i l y los revolu 
oiionarios se ,ha decid,, onviar dichas tro-
p a s a un canupo de ooncen tra alón, autori 
/.ando los oiftóiles a conservar* su espada, 
pero a cambio de que den palabra de lio 
mor de no oponerse a'l nioviniiiento revo 
UCilOTia rio. 
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De San Sebastián. 
POB TELÉFONO 
Hablando con Romanones. 
:SAN SEBASTIAN, 1.—A la una de la 
tarde nos ha recibido el conde de Roma-
nones. 
Nos ba dicho el jefe del Gobierno que 
QO p o d í a acceder a l mensaje que ayer le 
elevaron los comensales en el banquete 
dado a l s e ñ o r López Monis, respecto a 
presentar La candidatura de su hi jo , el m-
ñ o r m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a , para Sipu-
tado a Cortes por A l m a d é n , pues su hi jo 
no se p r e s e n t a r á . 
H a b í a conferenciado con ios min is t ros 
de la "Gobernación y Hacienda, quienes le 
'ian dicho que no o c u r r í a novedad. 
Ira a Madr id e l . conde de Romanones 
con el min is t ro de Gracia y lus t ic ia , que 
a c o m p a ñ a ahora a l a ínfaiva. Isabel en su 
viaje por C a t a l u ñ a , y se p j opone convo-
car Consejo para el ó o 0 de este mes. 
T e n í a noticias de Barcelona sobre el re-
cibimiento dispensado a la infanta Isabel. 
Accidente automovilista. 
A las ocllio de la iioobe, cerca de Za-
na úz, ilian cJhocadio dos antomóvi les . 
El primero era propiedad de don Luis 
•Vlloro, secretario de Embajada y oficial de 
la Secretar ía , part icular del Rey, y el otro 
de los condes de Artaza. 
En el prirnlero liba el señor Moro-.cdn su 
seña ra , d o ñ a Julia ü s s i , y su c u ñ a d a , se-
ñ o r a de P i ñ a n a . 
E n el otro liba iton Alfonso Oliva, hijo 
de los condes de Artoza y su hermana Ma 
r ía Luisa, y la b i ja menor del conde de 
Agui lar , secretaria de <la Reina doña 
Crtistlina. 
La señora de Miñaría resultó efen co 
moedón cerebral y fuerte hemorragia y 
su (hermiano con l ier idas de pronós t ico re-
servado. 
En el auto del sieñor U r a g ó u en el .pie 
iba el señor Sáiirihez Guerra y otros, y que 
pasaba por ail í , ifuemii conduaidos los he-
ridlos al palacio que en Z a r a ü z poseen los 
marqueses de Davalállo. 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
órnate , son las de R A F A E L U L E C I A . 
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Em el soiteo.de la Lotería .Nacional, ce-
lebrado ayer en Madr id , iban correspondi-
do los tres premios mayiores a los n ú m e -
ros 27.766. 12.243 y 11.253. 
fPor lo tanto, los premios otorgados por 
Pnlitmques, a sus suscripto res, pertene-
cen a los 'poseedores de los núimeros 766, 
243 y 853, 
POR TELÉFONO 
Los náufragos de «Nuestra Señora del 
Asún». 
A L 1 CANTE, iL—Han llegado dos jari-
itfias pefeqoieras conduoiendo a 16 t ñ p u -
'.antes v el (rapitán y (oficiales del vapor 
i tal iano ..Nuestra Seftora del Asún» , tor-
pedeado por un submarino a u s t r í a c o . 
l-d l>uque iba en lastre a A m é r i c a y fué 
l.oi pedeiido a las diez de la m a ñ a n a de 
ayer, entre [biza y el Cabo de San An-
tonio. 
Los n á u f r a g o s .lian sido atendidos por 
el agiente consular de ItaMa. 
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Sección necrológica. 
En el ipuehlo de Molledo ba fallecido la 
respetable señora d o ñ a Segunda F e r n á n -
dez (Portilla. 
Su muerte iha sido sen t id í s ima por 
cinaritos conocían a la venerable señora 
y apreciaban sus ailtas virtudes. 
A su desconsolado esposo don Andrés ' 
Caballero Ruiiz, a sus hi jos d o ñ a Angela, 
IIOK VictiorHailo y don Restituto y a su 
nieta doña Carmen Caballero y d e m á s 
flarniilia enviamos n u estiro p é s a m e y les 
deseamos res ignac ión para sobrellevar tan 
irreparable pérd ida . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se limpia a l eeco y ee Uñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos j 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleree: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa del 
Real Sitio- de Aranjuez. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.' 
Teléfono número 629. 
O Y ^ L L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
iuiureal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlelo a la tarta y per euhlertee. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a seia. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicuques TREVIJANO 
BODEGAS GALLEGAS 












Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santanaer. 
Re«presentante en Ramailoa: don Pedro 
Goya. 
La mejor agua de mesa. 
É r i P ü É l B L O C Á N T A B R O 
L I C O R DEL P O L O DE O R I V E 
E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PAF?A 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C / T ^ 
Pre fer ida por |aR 
personas de gusto 
P A S T A D E N T I F R I C O ORIVE 
A G U A DE POLO DE O R I V E 
Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Amortiiable 5 por 100 F . 
» * E 
i » D . 
» » C . ; 
» » B . . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
» Rfo de la Platf 
Tabacos . , 
Nortes 
Alicantes 
A m careras preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias . . . . . 









































































• O L 8 A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r perpetuo, - i por 100, series A y 
B, a 77,40 por 100; pesetas 3.000. 
Amortizable, 6 (por 100, senes A y B, a 
99 por 100; pesetas 11.500. 
Obligaciiones del Ayuntamiento de Bal-
bao, a 88,75 ,por 100; pesetas 19.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de'kv Umión Minera, 120 acolo 
ues, a 225 pesetas. 
IBanco E s p a ñ o l del Rio de la Plata, 20 
acciones, a 260 pesetas. 
Ferrocarr i l de la Robla, 10 acciones, a 
380 pesetas. 
Idem Vasoongadios, 50 acciones, a 540 
pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 104 acciones, 
a 367 y 366 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 8 ac 
ciones, a 5.150 pesetas contado (report), 
y 5.180 pesetas, fin comente (report). 
Naiv/iera del Nerv ión , precedente, 60 ac-
ciones, a 1.400 pesetas contado (report), y 
1.409,50 pesetas, fin comente. 
Idem ídem, del d ía , 109 acciones, a 1.400 
y 1.395 pesetas. 
Naviera Unión , precedente, 42 acciones, 
a 1.315 y 1.320 ipesetas contado (report), y 
1.324 y 1.327 pesetas, fin corriente. 
Idem ídem, del d ía , 66 acciones, a 1.320 
pesetas contado, y 1.327,70 pesetas, fin co 
rriente (report) ; 46 ídem, a 1.310, 1.300 
y 1.295 pesetas contado, y 50 ídem, a 1.300 
pefiptafi, fin corriente, y 1.300 pesetas, fin 
octubre. 
Naviera Vascongada, precedente, 30 ac 
oíórnes, a 700 pesetas contado (report), y 
710 ty 7l5 pesetas, fin corriente. 
Idem idean," del d í a , 2á acoiones, a 715 
pesetas, fin corriente, y 14 ídem, a 700 
pesetas •contado. 
Naviera Olazarri , 40 aicciones, a 1.330 
pesetas contado (report), y 1.337,75 pese 
tas,, fin comente ; 71 acciones, a 1.330 y 
1.340 pesetas, fin comente, y 55 ídem, a 
1.315, 1.320 y 1.310 pesetas contado. 
Naiviera Vasco Can táb r i ca , 20 acciones, 
precedente, á 790 pesetas contado (report), 
y 805 pesetas, fin corriente, y 35 ídem, a 
785 y 780 pesetas contado. 
Minas de Cala, 100 acciones, a 390 pe-
setas, fin corriente. 
Miinera Dícido, 17 acciones, a 1.025 pese-
tas. 
.Hidroeléctr ioa Ibé r i ca , 5 accionefl, a 695 
pesetas. 
Un ión El'ectrica de 
nes, a 126 por 100. 
Cooperativa Electfa 
nes, a 76,25 por 100. 
Euskalduna, 10 acemnes, a 900 pesetas. 
Altos Hornos, 20 acniiones, a 370 por 100. 
A n n e r á , precedente, 20 acciones, a 600 
pesetas contado ^report), y 612 pesetas, íin 
noviembre. 
iRapelera Españo la , 10 acciones, a. 88 
por .100. 
Duro iFelguera, 20 acciones, a 134 y 
133,50 por 100. 
•Unión Resinera E s p a ñ o l a , 43 acciones, 
a 220 pesetas. 
OBLIGACIONES 
i r te r rocarrü de la Robla, a 79,25 por 100; 
pesetas 4.000. 
Idem de Tudelu a Bilbao, p r imera se-
lile, a 103 por 100; pesetas 23.000. 
Idem; ídem, segunda serie, a 103 por 
100; pesetas 10.000. 
Idem del Norte die E s p a ñ a , pr imera se 
ule, precedente, a 68,60 por 100; pesetas 
25.000. y del d ía , a 68,80 por 100; pesetas 
24.000. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
89,25, 89 y 89,25 por 100; pfv<et<m 587.<Kio. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres clieque, a 23,65 y 
23,67; libras 2.500. 
Mandhester, pagadero en Londres a 
odho d í a s vista, precedente, a 23,50; l i -
bras 2.000. 
Colegio de Corredores de Comeroio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
N a v e g a c i ó n , 150 acciones, a 1.100 pesetas. 
' I n t e r io r , 4 por 100, a 77,75 y 77,00 por 
100; pesetas 9.200. 
Obligaciones del ferrejearri) de Alimansa 
a Valencia y Tarragona, a 84,25 por 100; 
pesetas 11.400. 
Idem Idem de B i i n elona a Aleasuai a 
89 por 100; pesetas 30.000. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pése las 
Suma anterior 541,4;") 
Dióña Éadb ina AÍh rdi 0,50 
Doña Tr in idad Rodr íguez o,",!) 
Don Julio Venero del Campo (|25 
Doña Rosa Venero del Campo..., 0,25 
Don Gregorio Venero del Campo. 0,25 
Don Antonio Gut ié r rez l'alaoio... 0,^5 
Doña MarceÜina Venero de Gut ié -
rrez 0,25 
Don T o m á s Venero del Campo... 0,25 
Doña Condha Bravo de Venero... * 0,25 
Doña Conciba Venero Bravo 0,10 
Don T o m á s Venero Bravo 0,10 
Doña \Pilar Venero Bravo 0,10 
Doña Josefina Venero Dravo 0^10 
Don Cesáreo Bilbao Uriar te 0,20 
Doña .Pilar Acereda González 0,10 
Una s e ñ o r a 0,25 
D o ñ a Maur ic ia Gi l 0,50 
D o ñ a M a r í a Alonso 0,25 
Dioña Estanislada García 0,10 
Doña Ambrosia Presmanes y sn 
madre o,20 
Doña Siniforosa Garc ía 0,10 
Doña Dolores Garc ía Diego 0,20 
D o ñ a Clara S a n t a m a r í a . . . . 0,25 
Doña Mercedes Díaz Lama 0,50 
Don Domingo Tazón 0,50 
Don Mamuel Solórzano . . . . 0,50 
efectos, quie fueron tasados en 53 pesetas 
y duv, cir-nliinos, y rccupcnnlos en poder 
de díi".,llios procesados. 
Como deifcnsorcs actuaron los letrados 
señores Torre Sétién y Diez Ceballos. 
En el arto da] ju ic io y ,e(n vista de las 
pruebas prácfeioaaas en el mi-mo. j?l m i -
niistn-io íisral re t i ró la aí-usación en cuan-
to al Antonio, y la sostuvo ron re íerencia 
alia Obdulia, para quien pidió se la impu-
siera la pma de dos meses y un día :de. 
arresto m á y o r . ron cuya p r i i n ó n CKÍIIVO 
conforme su defensor. 
E'i Antonio Montes, que se ihallaba pre-
so provisionalmente, fué puesto jinmedia-
lainenle en libertad. 
S U S P E N S I O N 
l í l juicio nral s eña lado para e] día de 
ayer, con roferenria a rausa segnida en el 
Juzgado' del rísle, rontna Z a c a r í a s Viren 
te Gu t i é r r ez , filé suspendido por falleri 
miento de dicho prort\s;ido. 
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Para la Cruz Roja 
'Suscr ipción abierta para mejora de 
ma te rk i l y traslado de los locales d.- la 
Cruz Rojíi de Santander. 
•I^O 3THA*I . Pesem}}, 
Total 548,25 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer comparectieron ante el Tr ibunal de 
Deredho los procesados en causa proceden 
te del Joizgado de ViilUacamedo, Antonio 
Montes González y Obdulia iBorbolla, arn 
sados de (haber s u s t r a í d o de la casaihabi 
taieión de Casdandro Cobo, y de la propie- j 
dad de és te , una moneda de oro y otros • 
Sumía anlBidor 
Don Manuel Quijano 
Don A ¥ r e d o 'Piris 
Don Hermann Hoppe 
Don Antonio G. Gil a 
Don Eduardo F. A lmiñaque 
Don T o m á s CaprJlán 
D o n Alberto lluppe 
Don Constantino Vi l la 
Señora viuda de l l o p p e 
Don Josié Cinia 
Marcelino San Mligu.el 
Enrique MiruinRr-l 
I'edro Derez Lemaur 
Manuel Pferéz I . en iau r 
Antonio Cabrero ' 
T u n á s Agüero 
.Imán Mnc-lenan 
Angel B. Pérez 
Círculo de Recreo 
Don Víctor Diez 
Don dabriel Uoinho 
Don Josié Mar ía Presmanes 
Don César M a i t í n e / CoS 
Don (ierai'do B. Arias 
Don Isidoro del Caiiípo 
Don Juan .lose Oiujano 
V. C ....J ' 
Don J o s é M a r í a Calderón 
Don Hvi«endo Sánchez 
D m J u l i á n G u t i é r r e z 
Don Teodoro Bereedo 
Don Vicente Quiintana 
Don Anlonio F e r n á n d e z y Coin 
pañ la 



























«María (iertiudivs», en Dilbao. 
«Morúi Ciolilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbiao. 
((Caixda. n ú m e r o 2», en Gi j iu i . 
((Canda, n ú m e r o 3», en Avilés. 
((I<'i','.iKd.sid Carc ía» . en Cijón. 
«Aid.on.ia Garc ía» , en Gijón. 
.«Rit.a (¡oi-ría», en Bilbao. 
Oompañia Santanderina de Navegaalén 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
((Peña C a b a r g a » , en Glasgow, 
upeña Rocías», en viieje a Cardiff. 
((Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
Compañía MontaAsea. 
«Matienzo», en Santander. 
«Afióñ», en Androsean. 
Partes reelbldos en la Oomandanela de 
Marina. 
De M-adrid.—No es de espenar cambio 
notable de tiempo. 
Semáfora. 
Este l l o j " . r í g ida del miwno. celojes. 
bori/onles c^ilinoiSo.s. 
Mareas. 
PleaiiKiros: A las 5,53 I B . y (5,12 l 
Da ja mares: A laa 0,0 m. y 0,12 t. 
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((LA BOHEMIA» 
La exenrsión de mañana. 
M a ñ a n a , a las seis y media, s a ld rá del 
muelle de pasajeros el vapor «Cuíco», que 
conduci rá a la smijjKU.ica ciudad de Cas 
tro Urd ía les 150 excursibuistas de uno y 
.ot.ro sexo. 
Son ivarios los ifostejos orgaiuízados en 
bonor de aquellos, que seguramente se-
r á n del agrado de todos 
Los ppopfi brlleles sobrantes e s t a r á n a 
Va venta en la pape le r ía La Ideal, basta 
las nueve de la. nuche. 





MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Giralda».-•Coniii en éste pnerio no 
encontraba, ca rbón suficiente, &sM6 ayer 
para Bilbao.'a. bus ÚpB y media de lo ia r-
de. con objeto de repóllense de diidio edrn 
biislible, e] yate real ((Ciraldan. 
Buaues entrados.—«Nueva Mon taña» , 
de Newcatstle, con ca rbón . 
«Mar ía» , de Gijón, con ca rbún . 
«(Dónala», de Bilbao, CMII carga generoI. 
( (Muía Cerirudi.s», de Gi jón, con carga 
Bucjues salidos.—«Donata», para Bilbao, 
con carga general. 
" M a r í a Cer ln id i^» , para Bilbao, Con 
carga general. 
((Dolores», paro Zumaya, en lastre. 
UACIOH D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T H I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angféi] B. de Pérez»,-en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Cá-
diz. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cádiz, 
vaporea da Franolaao Danta . 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«María Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
Con motivo de la j i r a que l l e v a r á a 
ofect.o en la tarde de m a ñ a n a , domingo, 
al Astillero la Sodiedad ((Le Comiptoir-
Sport», (le esta locaMdad, t e n d r á lugar en 
la veeina villa un gran piartido de mvpó] 
•Mitre loa equipos "Selección, de aipndla 
\ i i l a . y id )(VoLante», de- «Le Coiuploir 
Sport». 
Pa.ra que nada falte a tan agradable 
exc lus ión , a la t.ermimulion del partido 
se c e l e b r a r á en Ja Plancibiada a n ñ n a d a 
nnne r í a , amenizada por una bullíante 
banda .le nrúsica , llevada de esta locilá1 
26 dad, para tal efecto, por la Sociedad «Le 
M Comptixir Sport»>. 
6Í-; A ésta ú l t ima Sociedad la reprosento-
r á n , en el par t ido de fútbol, los equipier^ 
.lose Cuerra, Alberto F e r n á n d e z , Miguel 
Gut ié r rez , . luán Sánchez , Amador Garc ía , 
Antonio Lavín , (FéMx Cobo, Benis Rodal, 
Boberto Alvarez, Constantino Díaz y Ro 
iiiiia.!i||o l ! ; i lbás. Suplentes: Juan, José del 
Rfo, Carlos Valle y Bobér to Gon/al ' / 
Oneveilo. 
Acouijpañando a los equiple'rs va un 
gran nu'imero de alidonados y contertu-
lios de aqnolla Sociedad. En el n ú m e r o de 
pasado m|añana daremos cuenta a. nues-
tiros lectii»res del resultado de este |»ar-
Mdo. 
cayo en la Cuesta de G i baja, p r o d u c i é n d o -
se'una herida contusa en la región tempo-
ral izquierdo. 
Todots rueron curados en la Gasa de So-
corro. 
Una perrería. 
•Casimiro del Bío, de veintinueve a ñ o s , 
d e n u n c i ó ayer a la. Cuordia l imnic ipa l 
due al po^ar por el paseo de Sáncbez de 
P o r r ú a ee le a b a l a n z ó un perro, propie-
dad d é don Pedio Alvarez, c a u s á n d o l o 
una herida en una pierna, de la (pie fué 
curado en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las p e r l i n a s siguientes: 
Pi lar Mort ínez , de diez y ocho afids, de 
crosiunes en varias partes del. cuerpo. 
—Victoriano de la Vega, de veintiocho 
años , disterirdón violenta de la m u ñ e c a 
derecha. 
—Antonio González, de ve in t i t r é s lados, 




Escuela Normal de Maestras de San-
tander.—Diuante el mes de ¡septiembre 
del presente a ñ o , queda abierta la ma 
t r í en l a oficial e n esta escuela. 
E L 
D I 
PUDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
/a. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
amerado en comidas.—Telefono núm. 12?) 
Bomberos voluntarios.—S( convoca a 
todo el personal del Cuerpo activo para su 
osiístencia, con uniforme y equipo* a la 
revista meiusual. que t e n d r á lugar m a ñ a -
na, domingo, a las nueve, en el parque; — 
E l pr imer jefe. 
EL X 2 SU US0 evitaréis muchas enfer-
hallará siempre purificada. 
Exploradores.—|L06 que deseen ooncu-
r r i r a la excui« ión a S a n t o ñ a se presen 
t a r á n boy, con equipo completo, en la 
eétaoiftñ de Biíbad, piara salir en el tren 
de las dos. provistos de -J.'A'Í pése las . <pie 
es el precio del billete de ida y vuelta bos-
ta Cama,. VA regreso se verif icará id do 
mingo, por la noebe.—El jefe. 
'((Himno a Valencia e In,iemi 
rnxa» .—iSér rano y Vives, 
" f a n t a s í a l l i íhgan!))._s| l .p,1 
«Eva», se l ecc ión .—í ' r auz L « 
"Maroha final».—T. Kelsen 
-F- Parí <(J. I ) . Bomanones».-
3 ODf, 
* * » 
Programa de las obins qní 
•boy la banda, mimiidpal , d,. „.. 
de la noche, en el paseo de PerSu * 
«El tambor de grajiaderos,, , 
- - C h a p í . ' |,,,8oiliib|e 
«La feria», sui te .—Lacoráe 
•«Los <>adetes de la reina.) tx,ni 
Luna. ' 'ant«.8ft.; 
Ober tura de «.Semirarnis» ,D, ,.• 
«La ho rda» , two-step.—Caiigj^*'^-
En uno de los ú l t imos Congresíú, 
dicina. quedó acontado que la S T ^ 
glicendosfoto y aErhenal, eran f H 
medicamentos de que en lia actaalid 
dispone paia no hacerse anémi,"., Is" 
rrosos y t ís icos; por esto w. rcoomiemuM 
mar, antes de cada comida ,!,. |.latl,• 
gotas de l i ipodermol . 
Está 9-E_pl0?TRADo ^ 
O I D O Q U E L O MAŜ oSíS 
E G A N T E , A L A PAR QẐ  
A T A C ft-.V"1 «A 
NO Y 
BROSOS. SON LOS PL OS QUE P  
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PRPD.S* 
LA A C R E D I T A D A CONFITERI* 
ytO%, SAN F R A N C I S C O , 27. 
CONVOCATORIAS 
Sociedad de Pintores.—Esta 
ce leb ra rá junta general extreWM 
domiingo, 3 del corriente, a 1 
m a ñ a n a . Siendo los asuntos 
se snplica la asistencia. 
^ciedad 
Miarla pj 
is (mee de la 
'"•tportantís 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para 
Has. amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in 
(¡rlesa y española. 
donce-
pu-
S U C E S O S DE A Y E R 
Cosas de chicos. 
Un ca i ro que pasaba ayer a l med iod ía 
por fa callé de . luán de Álvear , a t rope l ló 
al n iño de dos a ñ o s Federico Bolado Gu-
t i é r rez , resultando la cr iatura eon la frac 
tura del f émur izquierdo. 
— L i a n i ñ a . lul ia Ortega, de cinco a ñ o s , 
se cayó ayer larde en la plaza de la Es-
peron/.a, c a u s á n d o s e una herida contusa 
en la frente. 
—A Alfonso Nieves San José , de diez 
a ñ o s , le cortaron con una hojalata, en 
Puertocbico, infir iéndole heridas incisas 
en ambas piernas. 
—Hamón Alba Campo, de diez añps i se 
Adoración Nocturna. KsUi noche vela-
rá , a Jesuscristo Sacrarnentiado, en la 
Santa Iglesia Catedral, el turno primero 
de esta Sección, Nuestrn Señora del Per-
petuo Socorro. 
La vigilia y misa que en ella se celebre 
s e r á n aplicadas en sufragio del a lma de 
don •Regino Ceballos, a petición de su se-
ñ o r a esposa. 
Telefonemas detenidos. De ( i i jon l io 
rinda Cruz 
De Bilbao: Cr is tóba l Escudero. 
De Valencia: Fernando Alvarez. 
De San S e b a s t i á n : José Caspar. 
CLARA DEL R. OLAETA 
PROFESORA EN G1RUJ1A MENOR 
M a n i c i r r a y m a s a j i s t a 
Daoiz y Velarde, 17, 1.° — Teléfono 790. 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, en la terraza del Sardinero, de I 
seis y media de la tarde a ocho y media | 
de la noche: 
Pago de h a b e r e s . - K I (lomiage 3del™ 
contientes, en el primer tren de ki IÍI1M 
de Ontaneda, p a g a r á »I babllitado de Vi 
llacarriedo los (haberes personales del M 
de agosto, y encarga a los señores une? 
tros que concurran puntualnnente al é 
bro en los sñtiios de costumbre. 
' /VVVVVVVVVVVWVVVXWWWVVWVVVVVVVX VWUVUVVW 
Inspección de vigilancia, 
Dos detenidos, 
La Po l i c í a gubernativa detuvo ayer a 
Jacinto Rodr íguez y a Alberto MuftozPfc 
lados, que no tienen muy clara m con-
ducta, los cuales ingresaron, por onNl 
del gobernador c ivi l , en la chmA, ilmult' 
ftusu rán una (luincena. 
'*^'vvvvvwvvvvvvvvvvvvv\^AAa^wvv^^ 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañía cómicJ 
d r a m á t i c a del teatro de la Comedia, dej 
Madr id . 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tardo.—«La es-
cuela de las pr incesas» . 
A las diez y media de la noche.—nEI in-
fierno» (estreno). 
A l a t e r m i n a c i ó n del espectáculn hab| 
t r a n v í a s para el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Seccii'm conti-j 
nua desde tas seis de la tarde. 
Estreno de l a película drajnáliru, dfl 
3.000 metros, en cuatro parles, titutei 
«Los huórfanoK del Sena». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10; 
E n estos precios está comprendido el 
25 por 100 de los impuestos. 
^ A L A t i a S I L « L U B 9 9 R M A T A t . — t A N T A M B I R 
. . . FOTÓGRAFO 
E s tal la colección dé cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
í * c i e r t a l a S i e r r a y J u a n d e H e r r e r a 
T e r m a s de Mol inar de C a r r a n z a 
w v v w v w w v w v x - v vv\ w w w w w v w w w w -
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
NOTA—El doctor Compalred establece dorante la temporada consulta de otorlnolarlngologla. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A " 
m 
I O H . t » . 
» 0 H . ! > * ( A l l o n e i o X I I I ) . D i e » y meim v A l v n l a » . 
S ^ r a a n p n e t f t o s i M u e l l e » n ú m e r o S C - B a n t a n d e r § 
Hoy d ía 1 l l ega rá ñ Santander, con 
objeto de vis i tar a sus clientes, el repu-
tado m^dieo, especialista en ortopedia, 
húesos y d é f ó r m i é á d é s , DOCTOR MUSA-
T A D I , ex médico de los hospitales de 
R í n d e o s y P a r í s . 
ConsnltVi: l);ioí/ y Velarde, 'nrimero 17, 
primero. 
Sólo el d í a 1 y 2. 
B a i ' l > e r í a . 
•Se l rospa«a ü vende en buenas condi-
ciones y faeilidodes, e i t ío cén t r ico y la 
rnejnr acreditada en sn clase. Se cede p..i 
dejar 0u d u e ñ o el oficio. 
Pa ra . t r a t a r con su d u e ñ o , en Torrela-
vegü, plazuela del Sol, b a r b e r í a . 
B E R N A R D O V E G A 
< 7 a l ? a l l e g o 
extranjero,, esmerada educae ión , hoMan-
do f rancés e inglés , .'{5 a ñ o s , no tiene 
otras pretensiones que poder mantenerse 
en E s p a ñ a con p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a de 
n iños . Se ofrece para profesor de dibu-
jo, trabajos manuales educativos (méto-
do belga), pintura y derná* áplieaci.in.'fs 
a r t í s t i c a s . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de odho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasen, n ú -
mero 11. 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
, Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11. I.0—Teléfono 419. 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 1 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serratio, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
F o t o g r a f í a y p e r f u m e r í a : _ 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, cartulinas y te 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas 
ras. 
P A P E L E S P I N T A D O S . Colección muy completa y variada. 
B O M I O I L I O . 
P E R E Z B E L MOLINO Y SOMPAAIA. Plaza (f« las EBAUtiai. y 
M U D A N Z A S 
En- vagones capitonés y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. b¡) 
los precios de las mudanzas van mí""-
dos los trabajos de desalmar y amar 
los muebles; garantizando, si a?í.sera„ 
sea, las roturas que puedan originarse 
J U S T O QUIJANO 
Avisos: Méndez Núflez, número 10-
Teléfono número 571. 
Rubio, número 18 (coch&rM). 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABlg 
P a p e l e s 
p i n t a d o s . 
„ cartulinas y toda g 
a disposición de ^ c i m 
~ nacionales y extran) 
MUESTRARIO»* 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
[iiPlya.-Beriii!liioui, S.-
Gran surtido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de Es-
paña. 
L s pedidos se sirven en el tren siguien 
te de recibir el encargo. 
C A R B A J A L , N U M E R O S, 1.a 
ResTaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradís imo para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
¡ iPlato del día : Ragout de terneni a la 
francf'sa. 
^LXJTOMOVIJL. 
Se vende un «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con carrosería landolet. 
seminuevo, en Reino sa. 
M A R I A N O C A I K A 
Restaurant El Cantábrico 
de P E O R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
iPlato del día: Rosbif a la duquesa. 
Brazos y pierntí-
B i agüeros y toda clase de apara¿ J 
ra la corrección de las d^viac' ^ 
pino dorsales y extremidades u ^ t]! 
humano, se construyen en .ios 
García (óptico)> . r.(har, # ' 
Gran surtido en trabajos f cirUgia, 
ratos y fornituras para dent'!;ini;g dî 1' 
artículos fotográficos, gramoio" -
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O ^ ^ |fl, 
Telófonoa: 521. tienda, y «w' 
Preparaciín militar y de la 
COLEGIO-ACADEMIA DE 
Santa Clara. »• ^nte í 
•Profesores: don Miguel vilo ^ 
I 
MAtA 
don José Gistau"yi capitán ',on 
Miguel. . Ae corto 
Preparación en seccioneb 









C O R 8 E T E B A 
hace saber a sus^parrüquig^g uia^fgiénií 
señoras que hará los 
especiales, y de úHiraa 
cios muy económicos, F"- je 
gastos de local y diepo^' en eei» 
existencias. Siendo urgen1»5' 
ras. HoDJlcÜ10' ' 
Se toman medida* » a" 
loe pueblo», mediant** a ^ " , 
pre-
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Vapores 
españoles. 
P J LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El 19 de s&ptiembre s a l d r á de Sanbander el vapor 
"Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
«.iiüit'.tiu lo pasaja y carga pera la tiabana. V í r a c r u í j Pueríc Mélico, éoa «raasiw. • 
BD veracruz. 
También admite carga para Mazat .n. por la v a de TehuanieoM 
preolo del pacaje en tercera «rüInarBa: 
parJ?J IaímrÍT#^TeÍa r F i ? ™ n a T A S TRF:INTA \ CINCO, ONCE de impuesto, j E í PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque 
para Santiago de cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE d V p ? £ r ^ ^ ^ de gast08 de de ^ b ^ . para Veracruz DOSCIENTAS CINCHEN i"A. y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo an 1? Éab f í i i 
B ntro vapor de la misma Compañía. I U U T U . f — — ' •< — j - ^ . ^ . . ^ . 
prttlP del pataje en tercera ordinaria: 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS D E SANTANDER TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
IEL día 30 de septiembre, a 1̂ 6 once do. Ja inafuvna, s a l d r á de Santander el vapor 
3 V E -
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
i t la misma Compañía), COL deat no & Montevideo y Bueroa Aires. 
ántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa línea n o e l ferie el I r l e É h m al Brasil y Ríi de la Piala 
El día 20 de eeptlembre, a lae t rés de la tanl.>, s a l d r á do Síi.utander o! vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo eJ precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatario» en Santander, seflores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPANIA.—MueUe. 8Í, tfiléfono número 6S. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el i i , de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
, Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, Je Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pairnas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico v puertos del Pac íñco . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
los días 25 de cada mes, a par t i r del '25 do ju l io , para Barcelona y c-emás escalas 
intermedias. 
L I N E A DE F E R N A N D O ROO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz-de la Palma y puertos de la costa oc 
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
sola indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via 
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana 
rks , Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como iba acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
(S. fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
ESPEJOS D E LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
SOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
•*e»a»h»! AMO» mm RfiflALAMTBL p ^ V * i á l . VS*.—Wéhrlom: • «FrvAMTB». H 
AGENCIA DB POMPAS FUNEBRES 
A n g e l B l a n c o 
Ga^c de Vclasco, 4 
O a s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
p e ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sarcófagos 
^•rraptiblee. «s í como el Bervicio m á s modesto. Surtido en corona*. há,bito*. 
^-««a- O U E A Imperial o caplBa ardiecte. Se reciben «ncargoa por telégrafo 
TSLKFOKO tí'JMSRO 
n e d i c t o 
D 
Nuevo preparado compuesto de bi-
tarbonaío de sosa paríaímo de esen-
c,a de anfa. Sustituye con prm venta- ^ de gUcero-fosfato de cal con C R E O 
. ¡k S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- ^ 
Ja el bicarbonato en iodos cu* mo*.- ^ ceP. bronquitis y debilidad general. Jf 
Caja: 0.50 peseta», ^ pra^o; 2.50 pesetas ^ 
DEPOSíTíJ D O C T O R DFfHF.DjCTO, San Bernardo, iiómero 11.- MADRID 3 
B vecta en im prf»d{»ié« fei nsacfes" de ÉpfAt 9 
E N SANTAfsDER Párea del Molteo y Coropav.ía g 
E s t r e f l i m i e r x t o -
VahÍL88 Puede desatender esta Indl-posiclvos regularlzadorei de RINCON son si ra-
conwPi nerviosidad y otras cosecuenciasión sin exponerse^ jaquee s almorrana, 
S n ? * 611 ^ v e » eníermídades. Loa po. Urge atajarla a tiempo, antes de qus 
»«^r0.l8iri.8«nomo como aaenrn cara oocab» «n Í ) W M * * * . , 1 «ttaaoiíi »-i»«ftfcíi o ^ . -
demostrado an los 11 
U l fURSiOBía íBft-
ANTONIO FERNANDEZ Y COMP 
IMPORTADORES DE COLONIALES -.- CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés 
«á . -aara iFjcToni •̂w-irirj—w i 1»'«sana 
-(V" -
S a . l a t a . z x 
¡Descubrimiento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para la b e l l e z a é h i g i e n e 
d e l a p i e l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y l a b i o s . Pa r a g r a -
n o s , a r r o g a s , t o s t a d u r a s d e l s o l , p a t a s d e g a l l o , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s l a s i r r i t a c i o -
n e s d e l a p i e l . Es sin rival pava los caballeros después de. afei-
tarse. A l i v i a la i r r i t a c i ó n d e l a nava j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
para niños Calber. Todas fas CALBER 
U i n f i e r e n á todas las d e m á s . \ Z m ^ % ü. 81136001(18 U 86 C0nUEnCeP8! 
III E S D E L I C I O S A 111 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla, I .—San 
Sebast ián. 
Oonstrucclén v reparaelón da todas clases.—Reparaolén de autQmévlIss. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — - - — — _ — _ » j .950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo O. Qutiérreí Coíomer. celle de Pfidmeca. ntíraero 9 fOfldnas^ 
L ñ S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN O A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 




d o r d t ' 
ESTÓMAGO 
y d i f i c u l t a d 
tayleoda, d o l o r 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor %< üec qua sa coaoiü para u eabeia Impida i& calda i t l palo U 
oaas drenar maravUioaasGSEte, porque fleatruyo la caspa que ataca a la ral i , por lo 
qus avlta la Muvi&.a, y en mu boa caaos f&voreae la aalida del palo, va ^íaaüo ásts 
aidoao y lezlble T«& pfasljso preparado «ebfa presidir aiasapís tuáo bees to«s 
fnt. aa&qo? eOlo í«:ftsa oor io (?cs fetrsjiísaa a) «UMISQ. prsatíaCfjesío Éa les éf&.t* 
*U!Mm «isa ?i5it»sa«íra afl le « w t ^ e s . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
P i n l l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
aner a rail» y 
Del 16 a l 18 de octubre s a l d r á del puerto de SANTANDER el moderno y r á p i d o 
vapor correo 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamieiito y cons t rn ídn el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imero de segunda, segunda y 'terrera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje de tercera ciase de Santander a Hfabana, pesetas 235 y 13,50 
de impirestos 'hasta el desemban(ue. 
Este vapor, construido el año pasmlo, llene tmias las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño , vvater-classe'l y dos camas. 
En los departamentos,de tercera clase tiene literas modernas, muy c ó m o d a s 
para el pasajero.. 
Pa ra so l ic i ta r 'cabida e informes,- dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Consumido por las Comp' ñlse de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otrao 
Empresas "e ferrocarriles y t r anv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Ea-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegaclóu i acionales y extran-
jeras. Declarados simi a a. Gardifí por ei Almíra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Msst«Sor :r- gn^í.-- j ' 3icra?rafl^a.—Cns pprs esos tsata-
itbrgleoa y SoHBéatiooa. 
WAgaxss 5 os p@&£!oa a !« 
Palay o, i bla, Barasioaa. o a ana agants^: i n SíADFJD, ÍOB r« ÓB Tcpata, Altóme 
tXL II.—SANTAKDEm, sefioraa Hijos de Angel Péras y CQBspaaift.--«no?! y m r 
t9m, agasfcM «a Sa «¡Soals*** IB^Üi^i ^ a v i X ^ . ^ A L w k C í A . doai «aSeel V a m . 
p«*« otros i«f0nB99 ? ipf&átii / & Í*B c^eStsaa fia ta 
É l o c i e d f l i d í í n l l í a r a . P > i > r ^ . o ' í S L . JLlfS.^-m T . < '>T€ 'AL 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO S A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos .—Servido permanen té . 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22, T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Servic io de trenes 
m i m 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50. 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid . los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las.5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 10S. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santande»- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,43, para llegar.a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20.38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Samíimler a las 7. 
10 (expresó), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para San tañder a las 7,14, para 
llegai- a Is 9.30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a. las 7,30, -10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a' Ontaneda a las 9,28, 
12.26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Gntaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente i 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liórganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,15. 18,1(1 y 19,55, para | 
llegar a Liérganes a las 9,11. lü .Hl, 16,15 
17,42, 19,8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6.35 (corre&|¡ 
8.20. 11.20. U (correo). 16,45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40. 9,30, 12.25, 15,3. 17,45, 18.65 y . 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Saniander a Lian es a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, pura-llegar a Llanes 
a las 11,15. 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros conl inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las" 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a ías 11,8, 16,13 y 20,46.'-Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,Í5; para llegar a CabezAn a las 13.25. 16,38 
/ 8!.2 
Salidas de CabezOn a las 7. 13.40 y 11.5', 
¡•ara llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
' (JU.éves "y domingos y días de mercado en 
l'orrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para He 
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
J De Somo para edreña y Santander a las 
8 % a. las 9. Á 
De Santander para Pedrería y Somo a las 
JWHHnQfi ii liiiii 
SERVICIÓ POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
• Reparto a domicilio.—Correo de- Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
drid al as 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20." 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
. Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de .10 a 13. Pueden bncerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
A . v i s o a l x ^ ^ l i c o 
Compro dentaduras postizas; pago 25 
cén t imos por cada diente. Compro obje-
tos de oro, p la ta , alhaja* y a n t i g ü e d a d e s . • 
Calle del Rubio, 18, pr imero izquierda. 
Se reciben avisos para ir- a domicil io. 
Horas: de ocho a doce y- de dos a cinco. 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
S a n ñ n t o l í n 
Unicos que dah a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de Tos dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. '50 céntiiñps caja en boti-
cas; 3 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
s&AJSÍA. ( S a n t a n d e r ) . 
